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Lingkungan (Studi Kasusu Nasabah Bank Sampah Malaka Sari). Skripsi, Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Jakarta, 2018. 
Penelitian bertuajuan mengetahui hubungan pengetahuan tentang sampah dengan 
sikap peduli lingkungan pada masyarakat di Kelurahan Malaka Sari, Jakarta 
Timur. Waktu Penelitian Januari Sampai dengan Mei 2017. Populasi dalam 
penelitian ini adalah nasabah bank sampah malaka sari yang berjumlah 225 orang. 
Teknik yang diambil menggunakan Random Sampling dan jumlah sampel 
sebanyak 150 responden. 
Variabel X dalam Penelitian ini adalah Pengetahuan tentang Sampah dan Variabel 
Y adalah Sikap Peduli Lingkungan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
uji regresi. Semua instrumen penelitian sebelumnya diuji coba dan dinyatakan 
valid dengan hasil sig < 0,05. Hasil pengukuran reabilitas dengan Croanbach’s 
Alpha variabel X sebesar 0,944 dan variabel Y sebesar 0,933. Hasil uji keberartian 
regresi fhitung (8,777) > ftabel (3,905) regresi berarti. Uji linieritas fhitung (-17,314) < 
ftabel (1,859) berarti regresi linier. Hasil korelasi Product Moment rhitung (3,025) > 
rtabel (1,9762) berarti memiliki hubungan signifikansi. Koefisien Determinasi yaitu 
r
2
=0,055225 memiliki hubungan determinasi sebesar 5,5%. Hal ini berarti sikap 
peduli lingkungan masyarakat di Kelurahan Malaka Sari sedikit dipengaruhi oleh 
pengetahuan tentang sampah. 
 

















Tarmuji. The relationship between knowledge of garbage with the caring 
environment ( case study customers trash bank malaka sari ) .Thesis , Jakarta: 
course of study education social science , the faculty of social , jakarta state 
university , 2018 
Research aims to know the relationship knowledge of waste with attitude care 
about the environment in urban village society malaka sari , east jakarta .Time 
january until 2017 research in may .Population in this research is the bank 
customers garbage malaka sari which consisted of 225 people .A technique that is 
taken using random sampling and the number of respondents sample as many as 
150 
The research is variable x knowledge of garbage and variable y was that they 
care about the environment .Analysis techniques the data used was the regression 
.All the instruments previous studies tested and expressed valid with the sig; 0,05 
& it .The measurement result reabilitas with croanbachs alpha variable x by y of 
0,933 0,944 and variable .The results of the regression keberartian fhitung ( 8,777 
) & gt; ftabel ( 3,905 ) regression means .The linieritas fhitung ( -17,314 ) & it; 
ftabel ( 1,859 ) means linear regression .The correlation product moment rhitung 
( 3,025 ) & gt; rtabel ( 1,9762 ) mean having the significance .A determination 
that is r2 = 0,055225 links determination of 5,5 % .This means a caring 
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A. Latar Belakang Masalah 
Permasalahan sampah hingga saat ini masih belum dapat terpecahkan. 
Sampah masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup bagi 
penduduk Indonesia. Bila tidak dikelola dengan baik, beberapa tahun mendatang 
mungkin penduduk di Indonesia akan hidup bersama tumpukan sampah. Seiring 
dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang kini hampir 262 
juta jiwa. Kementrian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia 
menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah per hari atau sekitar 625 liter dari jumlah 
total penduduk.
1
 Kondisi ini akan kian diperparah oleh pola konsumsi masyarkat 
pula yang menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik yang 
semakin bertambah. 
Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 
Yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau 
proses alam yang berbentuk padat.
2
 Adapun yang termasuk jenis-jenis sampah 
adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal 
dari kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan 
fasilitas lainnya serta sampah spesifik. Yang terakhir adalah jenis sampah yang 
mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, 
                                                          
1
http://www.tempo.co/read/news/2012/04/12/063391474/indonesia-Hasilkan-625-Juta-Liter-
Sampah-Sehati.%20%Download%2025%20Juli%20202012  diakses pada hari Jum’at, 30 
Desember  2016 pukul 07.00 WIB 
2
 Peraturan Undang-undang  No. 18 Tahun 2008 Tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup  
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puing bongkaran bangunan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan 
sampah yang timbul secara tidak periodik. 
Berdasarkan beberapa jenis tersebut, pengelolaan sampah menjadi 
berbeda-beda penanganannya. Pengelolaan sampah itu sendiri merupakan 
kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 
pengurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan 
kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai 
sumber daya. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui  pembatasan timbulan 
sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse) dan pendauran ulang 
sampah (recycle). Kegiatan penanganan sampah meliputi: 1) pemilahan dalam 
bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan 
sifat sampah, 2) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan 
sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat 
pengolahan sampah terpadu, 3) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah 
dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat 
pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, 4) pengolahan 
dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, 5) 
pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil 
pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Sementara untuk 
pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab Pemerintah yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
Dalam pengelolaannya, mengatasi jumlah sampah saat ini bukan hanya 
menjadi tanggungjawab pemerintah saja. Melainkan sudah menjadi tugas dan 
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kewajiban untuk semua orang agar tetap menjaga lingkungannya tetsap asri dan 
bebas sampah. Masalah sampah bukan hanya sekedar bagaimana cara mengelola 
dan mengolah sampah. Akan tetapi juga terkait dengan budaya/ perilaku 
masyarakat. Dengan pola pikir masyarakat Indonesia umumnya yang minim 
kepeduliannya akan sampah. Masyarakat seringkali membuang sampah 
sembarangan, dan cenderung mementingkan diri sendiri. Perilaku ini merupakan 
salah satu penyebab kenapa semakin banyaknya program untuk mengatasi jumlah 
sampah yang tidak terkontrol sehingga tidak berjalan dengan baik.  
Perlunya merubah perilaku kebiasaan masyarakat tersebut juga menjadi 
salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penanganan sampah 
secara terpadu. Ketika rasa kepedulian masyarakat telah meningkat, permasalahan 
sampah yang dihadapi dapat diselesaikan bersama-sama dan dapat dilakukan 
dengan mudah. Kegiatan membangun masyarakat terkait erat dengan 
memberdayakan masyaraSkat serta mengembangkannya karena disamping 




Salah satu contoh pemberdayaan masyarakat terkait masalah sampah yaitu 
dengan didirikannya Bank Sampah. Bank sampah di kalangan umum mungkin 
masih terasa asing bagi masyarakat yang belum merasakan manfaatnya. Dalam 
hal ini, peneliti akan mengkaji salah satu Bank sampah yang teradapat di Jakarta 
yaitu yang berlokasi di Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Timur. 
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 Sunyoto Usman, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Balai Pustaka: Yogyakarta, 
2006), hlm. 29 
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Bank sampah tersebut bernama Bank Sampah Malaka Sari. Tujuan utama 
dibuatnya bank sampah adalah untuk mengurangi jumlah sampah dengan 
menabung sampah yang masih memiliki nilai ekonomis sehingga mampu 
mengubah image sampah yang negatif menjadi positif. Bank sampah ini bekerja 
seperti layaknya bank yang melakukan setoran, penarikan dan  tabungan. 
Pengkonversian tabungan sampah menjadi tabungan uang merupakan suatu wujud 
yang ditawarkan dengan adanya Bank sampah.  
Namun, di sisi lain terselip tujuan yang lebih bermakna akan hadirnya 
Bank sampah di kalangan masyarakat tersebut. Bukan semata-mata hanya untuk 
keuntungan ekonomis saja melainkan lebih kepada salah satu strategi dalam 
meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap sampah-sampah di sekitar 
lingkungannya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul 
“Hubungan antara pengetahuan tentang sampah dengan sikap pedsuli lingkungan 
dengan mengambil studi kasus nasabah Bank Sampah Malaka Sari.” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 
maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut: 
1. Apakah pengetahuan tentang sampah memberikan dampak positif 
dengan  kesehatan masyarakatdi  kelurahan malaka sari ?  
2. Apakah pengolahan sampahdapat mempengaruhi sikap peduli 
lingkungan masyarakat di kelurahan Malaka Sari ? 
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3. Apakahpemanfaatan bank sampah mampu mencegah penyakit yang 
berasal dari sampah ? 
4. Adakah hubungan pengetahuan tentang sampah dengan sikap peduli 
lingkungan di kelurahan Malaka Sari ? 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, untuk menghindari  
ruang lingkup yang terlalu luas peneliti membuat pembatasan masalah 
pada aspek tertentu yang akan diteliti.  Adapun pembatasan masalah yang 
ditetapkan oleh peneliti adalah hubungan pengetahuan tentang sampah 
dengan sikap peduli lingkungan. 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masala, dan pembatasan 
masalah, maka dapat di rumuskan masalahnya sebagai berikut : “Apakah 
ada hubungan antara pengetahuan tentang sampah dengan sikap peduli 
lingkungan?” 
 
E. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kemanfaatan untuk 





a. Bagi peneliti 
Meningkatkan wawasan dalam berpikir dan pengalaman tentang aplikasi 
antara pengetahuan yang di peroleh di perkuliahan dengan kenyataan di 
lapangan. 
b. Bagi masyarakat  
Masyarakat dapat sadar akan pentingnya lingkungan hidup dan dapat 
menumbuhkan sikap peduli lingkungan dan mampu menyebarkan 
kepada orang di sekitar. 
c. Bagi Universitas  
Sebagai bahan masukan bagi Program Studi Pendidikan Ilmu 






A. Deskripsi Teori 
1. Sikap  
a. Pengertian Sikap 
Di dalam bahasa sehari –hari kita sering mendengar kata “sikap”. 
Sikap adalah suatu perbuatan/tingkah laku sebagai reaksi atau respon 
terhadap suatu rangsang atau stimulus yang diterima oleh seseorang. G.W 
Alport menyatakan bahwa sikap adalah kesiapan seseorang untuk 
bertindak.
4
 Sedangkan menurut Tri Rusmi Widyatun memberikan 
pengertian bahwa sikap adalah “keadaan mental dan syaraf dari kesiapan 
yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau 




Sikap merupakan produk dari hasil sosialisasi dimana seseorang 
bereaksi sesuai dengan rangsangan yang diterimanya. Sikap adalah 
kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal 
tertentu.
6
 Sikap bersifat positif dan negatif. Pada sikap positif 
kecenderungan mendekati dan menyenangi objek tertentu. Sedangkan 
pada sikap negatif kecenderungan menjauhi dan membenci objek tertentu. 
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Umi Kulsum dan Mohammad Jauhar, Pengantar Psikologi Sosial (Jakarta: Prestasi Pustaka 




Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, (Jakarta: Bulan Bintang,1976), h.94 
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Sikap adalah cara anda mengkomunikasikan suasana hati (mood) 
anda kepada orang lain.
7
 Menurut Sherif dan Sherif dalam Rakhmat sikap 
bisa juga diartikan sejenis motif sosiogenis yang diperoleh melalui proses 
belajar.
8
 Sikap memiliki kecenderungan bertindak, persepsi, berpikir dan 
merasa dalam mengahadapi objek, ide situasi, atau nilai. Sikap juga 
memiliki daya dorong atau motivasi. Sikap bukan sekedar masa lalu, tetapi 
juga menentukan pro atau kontra terhadap sesuatu. 
Menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kejadian 
berekasi individu terhadap sesuatu hal. Sikap berkaitan dengan motif dan 
mendasari tingkah laku apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika 
telah diketahui sikapnya. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau 
aktivitas, akan tetapi berupa kecenderungan (predisposisi) tingkah 
laku.Jadi sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di 
lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut.
9
 
Menurut Trader G.Cronbach sikap memiliki tiga aspek sebagai 
berikut: 
1) Aspek kognitif yaitu yang berhubungan dengan gejala yang mengenal 
pikiran. Ini berarti perwujudan pengolahan, pengalaman, dan 
keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok 
tertentu. 
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2) Aspek afektif berwujud sebagai proses yang menyangkut perasaan-
perasaan tertentu tetang seperti ketakutan, kedengkian, simpati,empati, 
antisipasi dan sebagai ditunjukan kepada objek-objek tertentu. 
3) Aspek konatif berwujud tendensi atau kecenderungan untuk berbuat 
sesesuatu terhadap objek misalnya kecenderungan memberi 
pertolongan untuk menjadikan diri dan sebagainya.
10
 
Ada suatu teori yang mengenai sikap dikemukakan oleh ahli 
psikologi yaitu teori nilai-ekspektasi. Menurut Edward Chance Tolman 
dalam bukunya Purposive in Animals and Men mengemukakan konsepnya 
mengenai perilaku bertujuan dimana manusia belajar akan sesuatu harapan 
atau ekspektasi yaitu rasa percaya bahwa suatu respons perilaku akan hal 
tersebut bernilai positif apabila sesuai dengan harapan (dalam istilah 
Tolman disebut konfirmasi) dan akan memiliki nilai negatif apabila tidak 
sesuai dengan harapan atau tidak terjadi konfimasi. Konfirmasi akan 
memperkuat rasa percaya manusia bahwa suatu respons memang akan 
membawa kepada hal tertentu itu (kognisi). Jadi, manusia belajar untuk 
mengulang perilaku yang memiliki nilai positif.
11
 
b. Pembentukan Sikap 
Pembentukan tidak terjadi demikian saja, melainkan suatu proses 
tertentu, melalui kontak sosial terus-menerus antara individu dengan 
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individu-individu lainya di sekitarnya. Dalam hubungan ini, faktor-faktor 
yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah.
12
 
1) Faktor Intern 
Faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan 
sendiri dengan mencakup komponen kognisi, afeksi, dan konasi. 
Komponen kognisi menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang 
dipikirkan tentang obyek. Komponen afeksi menjawab pertanyaan 
tentang apa yang dirasakan (senang/tidak senang) terhadap objek. Dan 
komponen konasi menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan bagaimana 
kesediaan/kesiapan untuk bertindak terhadap objek. Ketiga komponen 
tersebut tidak berdiri sendiri akan tetapi manusia merupakan suatu 
sistem kognitif. 
2) Faktor Ekstern  
Selain faktor-faktor yang terdapat dalam diri sendiri maka 
pembentukan sikap ditentukan pula oleh faktor-faktor yang berada di 
luar, yaitu : 
a) Situasi  
b) Pengalaman 
c) Dampak  
c. Perubahan Sikap 
Pembahasan tentang sikap dan perubahannya akan dikemukakan oleh 
salah satu teori perubahan sikap. Theory stimulus-Respons dan 
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Reinforcement (penguatan). Pendekatan teori ini beranggapan bahwa 
tingkah laku sosial dapat dimengerti melalui satu analisis dari stimulus 
yang diberikan oleh dan dapat mempengaruhi reaksi yang spesifik dan 
didukung oleh hukuman maupun pengerhargaan sesuai reaksi yang 
terjadi. Hosland, Janis, dan Kelley beranggapan bahwa proses 
perubahan sikap adalah serupa dengan proses belajar. Dalam 
mempelajari sikap yang baru, ada tiga variabel penting yang 
menunjang proses pembelajaran tersebut ialah:
13
 
1) Perhatian  
2) Pengertian  
3) Penerimaan  
 
STIMULUS   ORGANISME 
- Perhatian  
- Pengertian  





RESPON (Perubahan Sikap) 
Gambar 2.1 Teori S – O – R 





Proses di atas menggambarkan perubahan sikap dan 
bergantung pada proses yang terjadi pada individu. 
1) Stimulus diberikan kepada organisme dapat menerima atau 
ditolak. Jika stimulus ditolak maka pada proses selanjutnya 
terhenti. Ini berarti bahwa stimulus tidak efektif dalam 
mempengaruhi organisme, maka tidak ada perhatian (attention). 
Jika stimulus itu diterima oleh organisme berarti adanya 
komunikasi dan adanya perhatian dari oganisme. Dalam hal ini 
stimulus efektif dan ada reaksi. 
2) Langkah berikutnya adalah jika stimulus telah mendapat perhatian 
dari organisme, maka proses selanjutnya adalah mengerti terhadap 
stimulus (correctly comprehended). Kemampuan dari organisme 
inilah yang dapat melanjutkan proses berikutnya. 
3) Pada langkah berikutnya adalah bahwa organisme dapat menerima 
secara baik apa yang telah diolah sehingga dapat terjadi kesediaan 
untuk perubahan sikap. Dalam proses perubahan sikap ini terlihat 
bahwa sikap dapat berubah, hanya jika rangsangan yang diberikan 
benar-benar melebihi rangsangan semula. 
Stimulus awal < Stimulus kedua  perubahan, berarti bahwa 
stimulus yang kedua diberikan dapat menyakinkan organisme dan 
akhirnya dapat secara efektif merubah sikap. Faktor Reinforcement 
adalah penting dalam peranan menyakinkan sebagai insentif yang 
menggertak stimulus awal sehingga dapat terjadi perubahan. Dalam 
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hal ini faktor komunikasi menentukan dalam menyakinkan dan 
memberi sesuatu reinforcement terhadap organisme, terhadap 
komunikasi yang menyakinkan dan ini tergantung dari aspek-aspek 
sebagai berikut: 
1) Stimulus yang dikomunikasikan tergantung pada arti 
argumentasinya dan himbauannya. 
2) Sumber reverensi yang dapat dipercaya 
3) Cara penyajian yang disampaikan daam komunikasi (teknik atau 
metode penyampaianya). 
 Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat perubahan sikap 
yaitu: 
1) Faktor yang menghambat 
a) Stimulus bersifat indeferent, sehingga faktor perhatian kurang 
berperan terhadap stimulus yang diberikan. 
b) Tidak memberikan harapan untuk masa depan. 
c) Adanya penolakan terhadap stimulus tersebut, sehingga tidak 
ada pengertian terhadap stimulus tersebut (menentang). 
2) Faktor yang menunjang  
a) Dasar utama terjadinya perubahan sikap adalah imbalan dan 
hukuman dimana individu mengasosiasikan reaksninya yang 
disertai dengan imbalan dan hukuman. 
b) Stimulus mengandung harapan bagi individu sehingga dapat 
terjadi perubahan dalam sikap. 
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c) Stimulus mengandung prasangka bagi individu yang mengubah 
sikap semula. 
2. Pengertian Peduli Lingkungan 
Selama ini anggapan hidup bersih dan sehat adalah tanggung jawab 
dokter atau bidang kesehatan lainnya. Padahal anggapan seperti itu tidak 
dibenarkan, Karena hidup bersih dan adalah hak dan kewajiban semua 
orang. Ketika sikap manusia mengenai lingkungan dan dampak dari 
kegiatan manusia tidak terurus dan terpikirkan, saat lingkungan rusak dan 
ekosistem hancur maka keseimbangan antara kehidupan dengan kehidupan 
lainnya akan berubah, hal ini memberikan dampak negativf bagi setiap 
makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Maka adanya sikap penduli 
lingkungan terhadap lingkungan akan menjadikan suasana yang nyaman, 
tentram, bebas dari kerusakan lingkungan. Sikap peduli terhapdap 
lingkungan bisa ditunjukan dengan adanya yang positif terhadap 
lingkungan. 
Sri Narwanti berpendapat peduli lingkungan merupakan sikap dan 
tindakan yang berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam dan 
sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upayanya untuk memperbaiki 
kerusakan alam yang sudah terjadi.
14
 Upaya-upaya tersebut harusnya 
dimulai dari diri sendiri dan dilakukan dengan hal-hal kecil seperti 
membuang sampah pada tempatnya dan menghemat listrik serta bahan 
bakar. 
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Kepedulian lingkungan dapat dinyatakan dengan sikap mendukung 
atau memihak terhadap lingkungan, yang dapat diwujudkan dalam 
kesediaan diri untuk menyatakan aksi-aksi yang dapat meningkatkan dan 
memelihara kualitas lingkungan dalam setiap perilaku yang berhubungan 
dengan lingkungan. Jadi dapat ditarik kesimpulan kepedulian lingkungan 
adalah tingkat fokus perhatian terhadap suatu makhluk hidup itu tumbuh 
yang meliputi unsur penting dalam kehidupan kelangsungan hidup serta 
kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, yang mencakup 
lingkungan hidup alami, lingkungan hidup binaan atau buatan, dan 
lingkungan hidup budaya atau sosial. 
Sikap peduli lingkungan merupakan sikap yang diwujudkan dalam 
kehidupan sehari-hari untuk melestarikan, memperbaiki, dan mencegah 
kerusakan dan pencemaran lingkungan. Menurut Emil Salim menyebutkan 
hal-hal yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai berikut: 
a. Peningkatan kesehatan lingkungan yang menyangkut dengan usaha 
kebersihan selokan, tempat mandi cuci-kakus, terpeliharanya sumur air 
minum. 
b. Kebersihan dalam rumah, termasuk jendela yang bisa memasukan 






c. Usaha hemat energy seperti:  
1) Mengehemat pemakaian listrik dengan memadamkan lampu-lampu 
yang tidak diperlukan pada waktu tidur, serta memadamkan lampu 
pada pagi hari. 
2) Menghemat pemakaian air, jangan sampai ada kran atau tempat air 
(bak) yang bocor, atau dibiarkan mengalir terus menerus. 
d. Pemanfaatan kebun atau pekarangan dengan tumbuh-tumbuhan yang 
berguna, penanaman bibit tumbuh-tumbuhan untuk penghijauan rumah 
dan halaman yang diusahakan sebersih dan seindah mungkin sehingga 
lingkungan yang sehat dan menyenangkan bagi keluarga. 
e. Penanggulangan sampah, memanfaatkan kembali sampah organis dan 
mendaur ulang (recycling) sampah non organis (bolot, kaleng, plastic, 
dan lain-lain) melalui tukang loak atau yang serupa. 
f. Mengembangkan teknik biogas, memanfaatkan sampah hewan, 
manusia dan kotoran dapur untuk dibiogaskan sebagai sumber energi 
untuk dimasak. 
g. Meningkatkan keterampilan sehingga dapat memanfaatkan bahan yang 
tersedia, sisa bahan, atau bahan bekas, lalu turut mendaur ulang 
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3. Pengertian Pengetahuan 
Pengetahuan menurut Notoadmodjo adalah merupakan hasil “tahu” 
dan ini terjadi setelah melakukan pengindaraan terhadap suatu objek 
tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yakni: indra 
pengelihatan, indra pendengaran, indra penciuman, indra perasa, dan indra 
peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui indra 
penglihatan dan indra pendengaran. Pengetahuan atau kognitif merupakan 




Pengalaman dan penelitian ternyata sikap atau perilaku didasari 
oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada sikap atau perilaku yang 
tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rodgers pada tahun 1974 
dalam buku pendidikan dan perilaku kesehatan mengungkapkan bahwa 
sebelum orang mengadopsi perliaku atau sikap baru, di dalam diri orang 
tersebut terjadi proses yang berurutan yairu : 
a. Awareness (kesadaran) ketika seseorang menyadari dalam arti 
mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek). 
b. Interest (tertarik), ketika seseorang mulai tertarik pada stimulus. 
c. Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik atau tidaknya 
stimulus tersebut baginya. 
d. Trail (mencoba), ketika seseorang telah mencoba perilaku baik. 
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e. Adaptation (adaptasi), ketika seseorang telah berprilaku yang sesuai 
dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. 
Pengetahuan menurut Bloom juga mengungkapkan bahwa 
pengetahuan meliputi mengingat kembali suatu pola, struktur atau susunan 
pengetahuan seseorang akan mendapat bentuk kepribadiannya, dimana 
setiap individu  memiliki gambaran tentang dunia sekitarnya. Gambaran 
tersebut ditentukan oleh empat faktor: lingkungan fisik, struktur 
kejiawaan, keinginan tujuan dan pengalaman masa lalu.
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Menurut Bloom pengetahuan yang mencakup dominan kognitif 
mempunyai enam tingkatan yaitu: tahu, memahami, aplikasi, analisis, 
sintesis, dan evaluasi.  
a. Tahu (know). Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang 
telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat 
ini yang adalah mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari seluruh 
bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab 
itu tahu ini tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk 
mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain 
menyebutkan, menguraikan, mendifinisikan, menyatakan dan 
sebagainya. 
b. Memahami (comprehention). Memahami diartikan sebagai suatu 
kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang 
diketahui, dan dapat mengintrepretasikan materi tersebut secara benar. 
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Orang yang telah paham terhadap objek atau materi yang harus dapat 
menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan 
sebagainya terhadap objek yang dipelajari. 
c. Aplikasi (Application). Aplikasi diartikan sebagai kemampuan unuk 
menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi 
sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau 
penggunaan hukum-hukum, rumus-rumus, metode, prinsip, dan lain 
sebagainya. 
d. Analisis (Analysis). Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan 
materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih 
di dalam struktur satu organisasi. Dan masih ada kaitannya dengan 
satu sama lain. kemampuan analisis dapat dilihat dari penggunaan kata 
kerja, seperti dapat menggambarkan, membedakan, memisahkan dan 
mengelompokan, dan sebagainya. 
e. Sintesis (synthesis). Sintesis menunjukan kepada suatu kemapuan 
untuk meletakan atau menghubungkan bagian-bagian did dalam suatu 
bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu 
kemampuan untuk menyusun formulasi-formulasi yang ada. 
f. Evaluasi (Evaluation). Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan 
untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau 
objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan kriteria yang ditentukan 
sendiri, atau menggunakan kriteria yang telah ada.
18
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4. Pengertian Sampah 
Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau 
dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia atau proses-proses alam 
yang tidak mempunyai nilai ekonomi yang bersifat negative karena dalam 
penanganan baik untuk membuang maupun membersihkannya 
memerlukan biaya yang relative besar.
19
 
Menurut Wahid Iqbal dan Nurul, sampah dapat diartikan sebagai 
benda yang tidak terpakai, tidak diinginkan, dan dibuang atau sesuatu yang 
tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang berasal 
dari kegiatan manusia serta tidak terjadi dengan sendirinya.
20
 
a. Klasifikasi Sampah 
Bedasarkan karakteristiknya (Laurent Hughes,1976:280-281) 
1) Garbageadalah sampah yang dapat teruai, berasal dari pengolahan 
makanan misalnya rumah tangga,rumah makan, dan hotel 
2) Rubbish, adalah sampah yang berasal dari perkantoran, 
perdagangan, baik yang mudah terbakar maupun yang tidak mudah 
terbakar. 
3) Ashes, adalah hasil sisa pembakaran dari bahan-bahan yang mudah 
terbakar seperti hasil pembakaran padi yang sudah dipanen pada 
masyarakat tani, abu rokok, dan hasil pembakaran sampah tebu. 
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4) Large waste, yaitu berupa barang-barang hancuran dari bangunan, 
bahan bangunan (seperti pipa, kayu, batu, batu bata), mobil 
perabota rumah tangga, kulkas, dan lain-lain. 
5) Dead animals, bangkai binatang yang mati karena faktor alam, 
tertabrak kendaraan, atau sengaja dibuang orang. 
6) Sewage treatment process solids misalnya pengendapat kotoran 
7) Industrial solid waste, adalah sampah yang berasal dari aktivitas 
industry atau hasil buangan pabrik-pabrik, seperti bahan-bahan 
kimia, cat, bahan beracun, dan mudah meledak. 
8) Minning waste, misalnya logam, batu bara, bijih besi, tailing 
9) Agriculture wastes, misalnya pupuk kandang, sisa-sisa hasil panen 
dan lainnya. 
Bedasarkan jenis zat kimia yang terkandung (Wahid Iqbal dan 
Nurul C,2009:275-276) 
1) Sampah organik, misalnya makanan, daun, sayur, dan buah. 
2) Sampah anorganik, misalnya logam pecah belah, abu, kertas. 
Bedasarkan sifatnya (Wahid Iqbal dan Nurul C, 2009:275-276) 
1) Sampah yang mudah terurai atau membusuk (degrable waste) 
misalnya sisa makanan, potongan daging dan daun 
2) Sampah yang sukar membusuk atau terurai (non-degrabable waste) 
misalnya sampah plastic, kaleng dan kaca 
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3) Sampah yang tidah mudah terbakar (non-combustible), misalnya 
besi, kaleng dan gelas.
21
 
Secara umum membuang sampah yang tidak memenuhi syarat 
kesehatan dapat mengakibatkan tempat berkembang dan sarang dari 
serangga dan tikus menjadi sumber pengotor tanah, sumber 
pencemaran air, pencemaran udara, dan membuat pemukiman menjadi 
kumuh yang dapat membahayakan kesehatan. 
Jika sampah dikelola dengan baik akan menimbulkan 
manfaat.Manfaat sampah yang dikelola dengan baik antara lain sebagai 
berikut: 
1) Menghemat sumber daya alam 
2) Menghemat penggunaan energy 
3) Menghemat lahan TPA 
4) Lingkungan asri (bersih,sehat, dan nyaman)22 
 
B. Penelitian Relevan 
Penelitian ini merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya.  
1. Penelitian Anisa Angraeni (2015) “Pengaruh Pengetahuan Tentang 
Lingkungan Terhadap Perilkau Sehat di Rumah Susun Sindang Kelurahan 
Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.” Persamaan dengan penelitian 
tersebut dengan bertemakan lingkungan hidup 







2. Penelitian Esra Laura Bertauli (2015) “Hubungan Pengetahuan dengan 
Partisipasi Ibu Rumah Tangga di Pulau Kelapa , Kepulauan Seribu Jakarta 
Utara.” Persamaan dengan penelitian tersebut pada variabel x yang sama-
sama mengukur tingkat pengetahuan. 
Tabel 2.1 
Penelitian Yang Relevan 
No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Relevansi 
Penelitian 












perilaku sehat memiliki 
hubungan yang rendah 
yaitu sebesar 0,398. Hal 
ini dikarenakan masih 
adanya faktor yang 
mempengaruhi sikap 















rumah tangga dalam 
pengelolaan sampah 
rumah tangga di 
Pulau Kelapa, 
kepulauan Seribu 
Hasil penelitian dapat 
disimpulkan hubungan 
Pengetahuan Partisipasi 
Ibu Rumah Tangga 
dalam Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga 
menunjukan hubungan 
yang sangat lemah` 
Skipsi ini memiliki 
kemiripan variabel 
penelitian variabel 





C. Kerangka Berpikir 
Dalam penelitian ini peneliti ingin menghubungkan dua variabel yaitu 
pengetahuan masyarakat tentang sampah dengan sikpa peduli lingkungan. 
Pengetahuan masyarakat tentang sampah seperti bahaya sampah, 
pengolahan sampah dan lain-lain akan berpengaruh terhadap sikap.Sampah 
akan bebahaya jika tidak ditanggulangi dengan cermat oleh masyarakat. 
Paling kecil bahaya sampah bila tidak ditanggulangi dengan baik dan cermat 
yaitu akan menibulkan bau yang tidak sedap. Jika hal ini terus dibiarkan maka 
sampah akan menumpuk dan menjadi sarang kuman serta sumber penyakit. 
Sampah bila ditanggulangi dengan baik dan cermat akan menjadi 
pundi-pundi rupiah jika jatuh ke tangan-tangan kreatif. Sampah akan didaur 
ulang menjadi barang yang bernilai ekonomis. Contohnya sampah plastic 
dapat dijadikan tas. Contoh lain sampah organik dapat dijadikan pupuk 
kompos yang dapat membantu mentuburkan tanah. 
Dapat dilihat pengetahuan masyarakat tentang sampah itu cukup tinggi 
jika lingkungan tersebut bersih dan asri karena sikap peduli lingkungan 
masyarakat itu baik. Pengetahuan masyarakat itu cukup rendah jika dilihat dari 















D. Pengajuan Hipotesis 
Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir yang telah 
diterangkan di atas, maka hipotesis penelitiannya adalah “Ada Hubungan 
























A. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Tingkat 
Pengetahuan tentang Sampah dengan Sikap Peduli Lingkungan di sekitaran 
Bank Sampah Malaka Sari di Jalan Delima III Nomor 190 Kelurahan Malaka 
Sari, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. 
 
B. Metode dan Desain Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif korelasional. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah 
yang bertujuan mengetahui hubungan sebab akibat. Penggunaan metode 
kuantitatif di desain sebagai penelitian korelasional yang dimaksudkan agar 
dapat menerangkan penelitian yang menyangkut hipotesis. 
Penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa 
melakukan perubahan, tambahan atau pun manipulasi, terhadap data yang 
memang sudah ada.
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Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena 
dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti ini akan dapat 
mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini 
biasanya melibatkan ukuran statistik/tingkat hubungan yang disebut dengan 
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korelasi. Penelitian korelasional menggunakan instrument untuk menentukan 
apakah, dan unuk tingkat apa terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih 
yang dapat dikuantitatifkan.  
Penelitian kuantitatif korelasional ini merupakan salah satu metode 
peneltian dalam ilmu sosial. Dalam penelitian yang menggunakan metode ini 
dilakukan pemekrisaan panjang yang mendalam terhadap suatu keadaan atau 
kejadian yang disebut disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara 
yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis 
informasi, dan pelaporan hasilnya. Pemelihan metode ini digunakan untuk 
mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang sampah sebagai variabel X 
(bebas) dan sikap peduli lingkungan sebagai varibel Y (terikat). 
Adapun varibel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Variabel Independen   :  Tingkat pengetahuan tentang sampah (X) 



























C. Tempat dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini akan dilaksanakan di sekitaran Bank sampah Malaka Sari 
Duren Sawit, Jakarta Timur. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan 
Januari – Mei 2017. 
 
D. Populasi dan Sampel  
Populasi masyarakat sekitar yang berada dekat dengan Bank Sampah 





Angket Pengetahuan tentang sampah dan 




Kecamatan Duren Sawit. Peneliti. Jumlah masyarakat yang menjadi nasabah 
Bank Sampah Malaka Sari ada 225 orang.  
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random 
Sampling. Pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa 
memerhatikan strata yang ada di dalam populasi. 
Rumus menentukan jumlah sampel jika diasumsikan populasi bersifat 
homogen. Ukruran sampel yang diambil mengikuti rumus Slovin, sebagai 
berikut:  
Rumus :  n = 
 
    
 
  = 
   
            
 
             =
   
             
 
= 144.230 dibulatkan menjadi 150 sampel   
 
E. Instrumen Penelitian 
Penelitian ini meneliti dua variabel, yaitu Tingkat Pengetahun tentang 
Sampah sebagai variabel bebas yang diberi symbol X dan Sikap Peduli 
Lingkungan sebagai variabel terikat yang diberi symbol Y. Instrumen 
penelitian untuk mengukur variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Variabel Bebas (X) 
Tingkat Pengetahuan tentang Sampah 
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a. Definisi konseptual : Informasi yang diperoleh masyarakat dari 
berbagai sumber seperti internet dan buku-buku tentang sampah baik 
itu dari segi dampak, pengelolaan, jenis-jenis, dan lain-lain. 
b. Definisi operasional : Tingkat Pengetahuan tentang Sampah adalah 
skor yang diperoleh dalam menjawab instrument yang diberikan skor 1 
jika benar, 0 jika salah. 
2. Variabel Terikat (Y) 
a. Definisi Konseptual : Sikap peduli lingkungan adalah suatu keinginan 
seseorang yang disertai usaha untuk menjaga lingkungan. 
b. Definisi Operasional : Sikap peduli lingkungan adalah skor yang 
diperoleh diinstrumen yang terdapat dimensi kognitif, afektid, konatif. 
Instrument ini terdiri dari empat alternative jawaban: Sangat Setuju 
(SS) dengan skor empat (5), Setuju (S) dengan skor tiga (4), Ragu- 
ragu (R) dengan skor (3), Tidak Setuju (TS) dengan skor dua (2), 
Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor satu (1) pada pernyataan 
positif. Pada pernyataan negative Sangat Setuju (SS) mendapat skor 
satu (1), Setuju (S) mendapat skor dua (2), Ragu-ragu (R) dengan skor 
(3), Tidak Setuju (TS) mendapat skor tiga (4), dan Sangat Tidak Setuju 








Kisi-kisi Instrumen Penelitian 




tentang sampah  
Mengeataui  Pengertian sampah 1 
Jenis-jenis sampah 5,6,7,9,14,19 
Pengolahan sampah 2,3,4,8,15,17, 
Dampak negatif yang ditimbulkan oleh 
sampah 
10,12,16,18 
Jenis penyakit yang ditimbulkan oleh 
sampah 
11,13,20 
2 Sikap Peduli 
Lingkungan 
Kognitif  Hemat energy 16,17,18, 
Kesehatan lingkungan 9,11, 
Kebersihan lingkungan 8,10,19 
Afektif Menjaga lingkungan 1,7,12,14,20 
Menghemat energy 2,15 
Membuang sampah pada tempatnya 3 
Konatif Mendaur ulang 13, 
Kerja bakti 6 




3. Uji Coba Instrumen 
a. Uji Validitas 
Validitas data penelitian ditentukan oleh pengukuran yang 
akurat. Instrument pengukuran dapat dikatakan apabila mengukur apa 
yang seharusnya diukur. Menurut Sugiyono, validitas instrument diuji 
dengan menggunakan koreksi skor butir dengan total skor “Product 
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Moments (Pearsons)”.24 Analisis dapat dilakukan terhadapa semua 
butir instrument. Kriteria pengujian dilakukan dengan cara 
membandingkan r hitung dengan r table pada taraf a=0,05. 
Rumus korelasi Product Moment  dari Karl’s Pearsons : 
    
  ∑     ∑  ∑  
√  ∑    ∑      ∑    ∑   
 
   Dengan keterangan : 
   r = koefisien korelasi product moment  
   n = jumlah individu dalam sampel 
   ∑    skor butir soal dikali skor total 
   ∑x = jumlah skor dari butir instrument x 
   ∑y = jumlah skor dari butir instrument y 
   ∑   = jumlah kuadrat dari setiap skor butir instrument x 
   ∑   = jumlah kuadrat dari setiap skor butir instrument y 
Jika hasil perhitungan ternyata r hitung > r table maka butir 
instrument dapat dikatakan valid, maka sebaliknya jika r hitung < r 
tabel maka butir instrument dianggap tidak valid, sehingga instrument 
penelitian tidak dapat digunakan dalam penelitian. 
Adapun keofisien validitas yaitu: 
1. Jika         >       maka pernyataan dapat dikatakan valid. 
2. Jika         <       maka pernyataan dapat dikatakan tidak valid. 
Untuk menguji instrumen penelitian maka peneliti 
menggunakan Microsoft Excel 2007 dalam menguji validitas 
instrumen agar lebih mudah dalam penelitian. 
b. Uji Realibilitas 
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Sugiyono, Statistika Untuenelitian, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.177 
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 Reabilitas suatu instrument juga harus dihitung guna 
menunjukan bahwa instrument  yang digunakan tersebut dapat 
dipercaya sebagai alat pengumpul data sekaligus alat pengukur 
variabel penelitian. 





     [
 
   
] [   
∑   
   
] 
Keterangan : 
      = reabilitas instrument 
k    = banyaknya butir pernyataan atau soal 
∑     = jumlah varians butir 
     = varians total 
 
Untuk mencari varians setiap butir pernyataan dan varians total 
dengan dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 
      
∑    
 ∑   
 
   
 
    =
∑     
 ∑   
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0.200 – 0.399 Reabilitas kecil 
0.400 – 0.599 Reabilitas rendah 
0.600 – 0.799 Reabilitas sedang 
0.800 – 1.000 Reabiltas tinggi 
Dalam meguji reabilitas peneliti di bantu dengan software 
SPSS 15 agar mempermudah peneliti dalam menguji reabilitas. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dapat dilakukan dengan uji regresi dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Uji persyaratan analisis  
a. Uji normalitas 
Uji normlitas merupakan salah satu cara untuk memeriksa 




Dn = max/ Fa (x) – Fe (x) 
Keterangan: 
D       = Angka selisih maksimum 
Fa (x) = Frekuensi kumulatif relatif 
Fe (x) = Frekuensi kumulatif teoritis 
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Untuk mengetahui apakah distribusi frekuensi masing-masing 
variabel normal atau tidak dilakukan dengan melihat nilai p. Jika p 
lebih besar dari 0,05 berarti distribusi data normal, sedangkan bila 
harga p lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka dapat dikatakan 
distribusi data tidak normal. Penentuan harga p dilakukan dengan 
bantuan program SPSS 19. 
b. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa 
varian populasi data adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai 
prasayarat dalam analisis Independet Samples T Test.
28
  Jika nilai 
siginfikansi lebih dari 0,050 maka dapat dikatakan bahwa varian dua 
atau lebih kelompok data adalah sama. 
2. Mencari Persamaan Regresi 
Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui hubungan 
kuantitatif dari pengetahuan tentang sampah dengan sikap peduli 




     a + bX 
Dimana koefisien regresi b dan konstanta a dapat dihitung dengan 
rumus:     
a =   – bX 
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 Yang mana :  
∑    ∑    
 ∑   ∑  
 
 
   ∑    ∑    
 ∑   
 
 
   ∑    ∑    




X   = Variabel bebas (peran bank sampah) 
Ŷ   = Variabel terikat (sikap peduli lingkungan) 
a   = Nilai intercept (konstan) 
b   = koefisien arah regresi 
 
3. Uji Hipotesis 
a. Uji keberartian regresi 
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah persamaan regresi 
yang diperoleh berarti atau tidak berarti, dengan kriteria pengujian 
bahwa regresi sangat berarti apabila        >      . 
Dengan hipotesis statistic : 
   :     
   :      
Kriteria pengujian: 
1. Terima    jika        <      , maka regresi tidak berarti. 
2. Tolak    jika         >      , maka regresi berarti. 
Regresi dinyatakan berarti apabila berhasil menolak   . Jika 





b. Uji Linieritas Regresi 
Pengujian ini gunakan untuk mengetahui apakah persamaan 
regresi yang diperoleh berbentuk linier atau tidak linier. Dengan 
hipotesis statistik : 
   : Y = a +    
   : Y   a +    
Kriteria pengujian linieritas regresi adalah: 
1. Terima    jika         <      , maka regresi linier. 
2. Tolak    jika         >      , maka regresi tidak linier. 
Persamaan regresi dinyatakan linier apabila berhasil menerima   .  
 
c. Uji Koefisiens Korelasi 
Untuk mengetahui besar kecilnya hubungan antara dua variabel 
yang diteliti dengan menggunakan koefisien korelasi product moment  
dari Pearsons dengan rumusan sebagai berikut:
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  ∑     ∑  ∑  
√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 
 Keterangan:  
 r = Koefisien korelasi product moment  
 n = Jumlah individu dalam sampel 
 ∑   = Skor butir dikali skor soal 
 ∑  = Jumlah dari skor butir instrument X 
 ∑  = Jumlah dari skor butir instrument Y 
 ∑   = Jumlah kuadrat dari setiap butir skor instrument X 
 ∑   = Jumlah kuadrat dari setiap butir skor instrument Y 
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Duwi Priyatno, Paham Analisis Statistik dengan SPPS, (Yogyakarta: MediaKom). H.16 
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d. Uji Keberartian Koefisiens Korelasi (Uji-t)  
Menggunakan uji t untuk mengetahui signifikansi keberartian 
hubungan dua variabel dengan rumus:
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 √   
√      
 
 Keterangan : 
         = Skor signifikansi koefisien korelasi 
 r =     (koefisien korelasi product moment) 
 n = jumlah sampel data 
 kriteria: 
 
1.    ditolak jika               , maka terdapat hubungan yang 
signifikan. 
2.    diterima jika        <      , maka tidak terdapa hubungan yang 
signifikan. 
e. Koefisien Determinasi 
koefisien ini digunakan untuk mengetahui beberapa varian 
variabel Y ditentukan oleh variabel X dengan rumus: 
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Sugiyono,Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.184 
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HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian 
1. Deskripsi lokasi penelitian 
Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering 
yang berasal dari rumah untuk memaksimalkan partisipasi warga untuk 
lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, dan menambah nilai ekonomi 
dari sampah. Bank Sampah Malaka Sari yang terletak di Jalan Delima III 
Nomor. 190, RT 011, RW 03, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren 
Sawit.Bank Sampah Malaka Sari telah menjadi percontohan dalam 
pengelolaan sampah baik dari dalam maupun luar negeri. 
 
Gambar 4.1 Peta Kelurahan Malaka Sari 
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2. Sejarah terbentuknya bank sampah  
Tempat bank sampah ini awalnya rawa-rawa. Awal mula 
terbentuknya bank sampah karena adanya lomba Green and Clean pada 
tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Unilever. Sebagai orang yang 
peduli dengan lingkungan Pak Prakoso mengajak teman-temannya untuk 
mengikuti lomba tersebut. Akhirnya RT 011 RW 03 Kelurahan Malaka 
Sari mengikuti lomba tersebut yang diketuai oleh Pak Prakoso. Dari 350 
RT yang ikut hasilnya tidak mengecewakan RT 011 yang diketuai oleh 
Pak Prakoso  berhasil masuk 50 besar. 
Dari hasil pencapaian tersebut mulai berkembang banyak RT-RT 
lain mengikuti RT 011. Hingga akhirnya pada 2008 semua RT mengikuti 
dan membawa nama RW 03 untuk mengikuti lomba se- DKI Jakarta dan 
kembali masuk juara harapan 3 besar. Lalu berdirilah Bank Sampah 
Malaka Sari pada tahun 2009. Dan mengikuti lomba dan mendapat juara 2.  
Pada tahun 2010 meningkat jadi tingkat keluarahan dan mewakili 
kelurahan Malaka Sari dan meraih juara umum se provinsi DKI Jakarta 
dan Uang Pembinaan. Bank sampah ini terus berkembang hingga 
sekarang. 
Proses pembuatan Bank Sampah Malak sari tentu banyak hambatan 
dan tantangan. Merubah kebiasaan masyarakat tidaklah mudah dan banyak 
pandangan negatif tentang bank sampah ini pada awal terbentuknya. 
Semenjak itu banyak orang datang berkunjung baik dari dalam maupun 
luar negeri contohnya adalah Jepang. 
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B. Gambaran Umum Responden 
Responden pada penelitian kali ini adalah orang yang tinggal di daerah 
RW 03 kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur. Orang yang menjadi nasabah 
bank sampah aktif. Gambaran umur responden dilihat dari segi pendidikannya 
sebagai berikut: 
Tabel. 4.1 Gambaran Responden Berdasarkan Jenjang pendidikan 
 
No  Jenjang pendidikan Frekuensi  Persentase  
1 Tidak tamat SD 12 8% 
2 SD 24 16% 
3 SMP 27 18% 
4 SMA  57 38% 
5 Perguruan Tinggi 30 20% 
 Jumlah  150 100% 
Frekuensi terbesar dari segi pendidikan adalah tingkat SMA sebesar 57 
respondengan dengan persentase 38%. Lalu ada pada tingkat perguruan tinggi 
sebesar 30 responden dengan persentase 20%. Selanjutnya ada pada tingkat 
SMP sebesar 27 responden dengan persentase 18%. Dua terbawah ada tingkat 
SD sebesar 24 responden dengan persentase 16%. Terakhir adalah yang Tidak 
Tamat SD sebesar 12 responden dengan persentase 8%. Itulah responden yang 
telah memenuhi syarat. 
 
C. Deskripsi Data 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan 
varibel terikat. Variabel bebas adalah Pengatahuan Tentang Sampah 
dilambangkan dengan X. Sedangkan variableterikat  adalah Sikap Peduli 
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Lingkungan dilambangkan dengan Y. Berikut ini akan dideskripsikan data 
Pengetahuan Tentang Sampah (Variabel X) dan Sikap Peduli Lingkungan 
(Variabel Y). Sebelum melakukan analisis analisis peneliti terlebih dahulu 
melakukan prasyarat analisis dengan uji validitas dan uji reabilitas yaitu: 
1. Uji Validitas Data 
Instrumen penelitian yang dinyatakan valid ada dua puluh (20) 
butir variabel x, dan dua puluh (20) butir variable y pada instrumen yang 
diukur ditunjukan dengan nilai pearsons correlations        lebih besar 
dari       (0,5494) valid dengan α 0,05 
2. Uji Reabilitas Data 
Pengukuran reabilitas dengan taraf signifikansi (α-0,05) diperoleh 
nilai Cronsbach’s Alpha  sebesar 0,933 pada variabel y dan 0,944 pada 
variabel y. Dari nilai yang diperoleh maka dicocokan hasilnya dengan 
tabel kaidah reabilitas Guldford didapat bahwa instrumen termasuk ke 
dalam kategori “Sangat Reliabel”. 
3. Data Variabel X (Pengetahuan Tentang Sampah) 
Dalam penelitian ini pengetahuan tentang sampah sebagai variabel 
/bebas (X) yang mempengaruhi variabel lainnya. Berdasarkan 
perhintungan dari kuisioner yang disebar pada 10 orang responden untuk 
di ujicoba dan kemudian memperoleh 20  butir yang valid dari jumlah total 
35 butir variabel X yang diujikan. Kemudian dari 20 butir yang valid 
diujikan kembali kepada 150 orang responden sehingga diperoleh skor 
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minimal 40 dan skor maksimal 100. Distribusi frekuensi serta Histogram 
data tersebut adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Variabel X 
No Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas frekuensi absolut frekuensi kuensi relatif 
1 38 – 44 37.5 44.5 1 0,66% 
2 45 – 51 44.5 51.5 0 0% 
3 52 – 58 51.5 58.5 4 2,66% 
4 59 – 65 58.5 65.5 5 3,33% 
5 66 – 72 65.5 72.5 2 1.33% 
6 73 – 79 72.5 79.5 0 0% 
7 80 – 86 79.5 86.5 25 16,66% 
8 87 – 93 86.5 93.5 30 20% 
9 94 – 100 93.5 100.5 83 55.37% 
Jumlah 150 100.00% 
 
Berdasarkan data diatas dapat diketahui kelompok tertinggi 
terdapat pada kelas interval kesembilan atau terakhir dengan rentang 94 – 
100 yaitu sebanyak83 responden atau 55,37%. Sedangkan frekuensi 
terendah pada kelas pertama dan kelas kelima dengan rentang 38-44 
sebanyak 0 responden. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata (X) sebesar 
88,6 dibulantkan menjadi 87. Dapat terlihat hasil skor pengetahuan tentang 
sampah yang diatas rata-rata sebesar 75,37% yaitu pada kelas interval 8 
dan 9. Sedangkan hasil pengetahuan tentang sampah  yang mendapat skor 
dibawah rata-rata sebesar 24,63% yaitu pada kelas interval 1,2,3,4, 5, 6 
dan 7. Artinya banyak anggota bank sampah yang memiliki pengetahuan 
tentang sampah di atas rata-rata. Hal tersebut terbukti dari hasil yang skor 
pengetahuan tentang sampah di atas rata-rata frekuensinya di atas 50%. 
Kemudian diperoleh varians (    sebesar 125,7656 dan simpangan baku 
(SD) sebesar 11,21452 
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Untuk mempermudah perhitungan penafsiran tabel distribusi 
frekuensi regulasi diri maka dapat dilihat pada grafik histogram dibawah 
ini: 
 
Gambar 4.2 Histogram Variabel X 
 
 Data Sikap Peduli Lingkungan juga didapat melalui indikator 
dari kisi-kisi instrumen dengan pengisian kuisioner oleh 150 responden, 
data interval dapat dianalisis dengan menggunakan rata-rata jawaban 
berdasarkan jumlah skor yang didapat dari responden, maka secara 
kontinium dapat dilihat dari berbagai aspke pada tabel berikut: 
4. Data variabel Y (Sikap Peduli Lingkungan) 
Dari data yang telah dikumpulkan minat baca (Y) diperoleh 20 
irem yang valid dari jumlah total 35 item variabel Y yang diuji coba 
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 Data Sikap Peduli Lingkungan juga didapat melalui indikator 
dari kisi-kisi instrumen dengan pengisian kuisioner oleh 150 responden, 
data interval dapat dianalisis dengan menggunakan rata-rata jawaban 
berdasarkan jumlah skor yang didapat dari responden, maka secara 
kontinium dapat dilihat dari berbagai aspke pada tabel berikut: 


































































Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari 9 indikator 
rata-rata skor tersebut mendekati “Setuju” yang artinya  bahwa responden 
memiliki sikap peduli lingkungan yang baik. Skor yang paling besar dari beberapa 
indiktor tersebut yaitu menghemat energi, dapat dilihat dari indikator tersebut 
responden tidak suka dengan membuang-buang energi jika tidak diperlukan. 
Misal jika responden sudah pergi keluar rumah mematikan AC atau kipas angin 
karena tidak diperlukan. Hal ini dapat dikatakan pemborosan maka dari itu respon 
tidak suka dengan pemborosan energi. 
 
D. Analisis 
1. Pengujian Persyaratan Analisis 
Sebelum hipotesis diuji kebenarannya terlebih dahulu dilakukan 
pengujian persyratan, antara lain dengan uji nomalitas dan uji 
homogenitas. 
a. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas variabel dilakukan untuk menguji apakah 
galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal atau tidak. 





Kolmograv Smirnov pada taraf signifikansi (α) = 0,05 untuk sempel 
sebanyak 150 nasabah bank sampah yang aktif dan berdomisili di 
keluarahan Malaka Sari Jakarta Timur. Dengan kriteria pengujian 
berdistribusi normal jika p nilai p lebih besar dari 0,05. Jika sebaliknya 
maka galat taksiran Y atas X tidak berdistribusi normal. 
Untuk uji normalitas dengan menggunakan Uji Kolmograv 
Smirnov dengan bantuan program SPSS 19. Hasil perhitungan 
menunjukan data berdistribusi normal karena nilai p diperoleh sebesar 
0,234 lebih besar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa galat taksiran regresi 
Y atas X berdistribusi normal. 
b. Uji Homogenitas 
Pengujian homogenitas variabel X dan variabel Y dilakukan 
menggunakan uji variansi sebaran data. Dengan maksud, untuk 
membuktikan dua atau lebih data sampel berasal dari populasi yang 
memiliki varians populasi sama (homogen). Data yang digunakan 
terlebih dahulu sudah di MSI dengan menggunakan aplikasi stats97 
dan sudah melewati uji normalitias. Data dapat dikatakan homogen 
apabila hasilnya menunujukan signifikansi lebih besar dari 0,050 
Dari hasil perhitungan uji signifikansi melalui SPSS 19 
menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini bersifat homogeny. Hal ini 
dikarenakan hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,078 
lebih besari dari 0,050. Dengan demikian penelitian dapat dilanjutkan 
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pada pengujian hipotesis yang menggunakan analisis korelasi dan 
regresi. 
2. Mencari Persamaan Garis Regresi Ŷ = a + bX 
Y merupakan variabel perdiksi, dalam penelitian ini yaitu variabel 
sikap peduli lingkungan, a merupakan bilangan konstanta, b merupakan 
koefisien perdikator dan X merupakan variabel predicator dalam penelitian 
ini adalah pengetahuan tentang sampah. 
Analisis regresi linier sederhana terhadap pasangan variabel 
penelitian antara pengetahuan tentang sampah dan sikap peduli lingkungan 
mengasilkan koefisien arah regresi sebesar 0,089 dan konstanta sebesar 
59,621, dengan demikian bentuk hubungan antara variabel X dan Y 
memiliki persamaan Ŷ = 59,621 + 0,089X. 
 
Gambar 4.3 Grafik Persamaan Regresi 
 
y = 0,089x + 59,621 
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Selanjutnya persamaan regresi tersebut memiliki makna yang bahwa 
setiap kenaikan satu skor pengetahuan tentang sikap akan mengakibatkan 
kenaikan sikap peduli lingkungan sebesar konstanta 59,621 dan arah 
koefisien regresi sebesar 0,089 
 
3. Pengujian Hipotesis 
a. Uji keberartian Regresi 
Uji keberartian regresi dilakukan untuk mengetahui apakah 
model persamaan regresi yang digunakan berarti atau tidak. Kriteria 
pengujian yaitu diterima H0 jika FHitung < Ftabel dan ditolak H0 jika FHitung 
> Ftabel. Persamaan regresi. 
Berdasarkan hasil perhitungan FHitung sebesar 8,777 dan untuk 
FTabel sebesar 3,905. Hal ini menunjukan Fhitung (8,777) > Ftabel (3,905) 
yang berarti H0 berhasil ditolak dan persamaan regresi dinyatakan 
berarti atau signifikan. 
b. Uji Linieritas Regresi 
Uji linieritas dilakukan untuk mengetahaui apakah persamaan 
regresi yang dilakukan berbentuk linier atau tidak linier. Kriteria 
pengujian yaitu terima H0 jika Fhitung < Ftabel dan ditolak H0 jika Fhitung < 
Ftabel. Persamaan regresi dinyatakan linier apabila H0 diterima. 
Untuk tabel distribusi F yang digunakan dalam mengukur 
linieritas regresi dengan dk pembilang (k-2) = (10-2) =8 dan dk 
penyebut (n-k) = (150-10) = 140, dengan taraf siginifikansi 0,05 
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diperoleh Ftabel sebesar = 1,859 dan Fhitung -17,314. Sehingga Fhitung (-
11,236) < Ftabel (1,859). Maka dapat disimpulkan persamaan regresi 
adalah linier. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan 
menggunakan tabel ANAVA. 
Tabel 4.4 ANAVA 







Total 150 690645,8 - - - 
Regresi (a) 1 687943,1015 - - - 
Regresi (b/a) 1 149,41 149,41 
8,777 
 
Residu 148 2553,2885 17,021 




Galat Kekeliruan 137 240512,6085 1717,9472 
 
c. Uji Koefisien Korelasi 
Analisis koefisiens korelasi berguna untuk mengetahui keeratan 
hubungan antara variabel X (pengetahuan tentang sampah) dengan 
variabel Y (sikap peduli lingkungan). Hasil perhitungan korelasi 
product moment antara variabel pengetahuan tentang sampah dengan 
sikap peduli lingkungan diperoleh koefisien korelasi rxy = 0,235 
sedangkan rtabel untuk n = 150 adalah 0,159. Maka rhitung (0,235) > rtabel 






positif antara variabel X dan variabel Y. Untuk lebih jelasnya hasil 
perhitungan dapat dilihat pada tabel. 
 








0,235 0,159 0,055225 3,025 1,9761 
  
Berdasarkan pengujian signifikansi koefisien korelasi antara 
pengetahuan tentang sampah dengan sikap peduli lingkungan maka 
diperoleh thitung > ttabelyaitu 3,025> 1,9761. 
Maka dapat dilakukan bahwa data dan koefisien yang diperoleh 
dalam sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Diantara sampel 





 = 0,055225. Hal ini berarti 
keeratan hubungan antara variabel pengetahuan tentang sampah 
dengan sikap peduli lingkungan sebesar 5,5% sedangkan 94,5% 
ditentukan oleh faktor – faktor lainnya. 
 
E. Interpretasi Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh penelitian, 
maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian  terdapat hubungan yang positif 
dan signifikan antara pengetahuan tentang sampah dengan sikap peduli 
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lingkungan (studi kasusu: nasabah bank sampah malaka sari). Data hasil 
penelitian ini diinterpretasikan dalam bentuk tabel yang memuat keseluruhan 
data hasil pehritungan dan uji coba statistik. Berikut tabel interprerasi hasil 
penelitian. 
Tabel 4.6 Interpretasi Data Hasil Penelitian 
No Data Penelitian Hasil Penelitian 
1 Uji Normalitas Nilai p 0,234 > 0,05 
Distribusi Normal  
2 Uji Homogenitas Nilai Signifikan 0,078> 0,050 
Homogen 
3 Persamaan Regresi Ŷ = a + bX Ŷ = 59,621 + 0,089 X 
³ Uji Keberartian Regresi Fhitung (8,777) > Ftabel (3,905) 
Regresi Berarti  
5 Uji Linearitas Regresi Fhitung (-17,314) < Ftabel (1,859) 
Regresi Linear 
 
6 Korelasi Pearson Product 
Moment 
rhitung (0,235) > rtabel (0,159) 
Memiliki Hubungan Positif 
7 Signifikansi Koefisien Korelasi thitung (3,025) > ttabel (1,9762) 
Memiliki Hubungan Signifikan 
No. Data Penelitian Hasil Penelitian 
8 Koefisien Determinasi r
2 
= 0,055225, Memiliki 
Determinasi Hubungan Sebesar 
(5,5%) 
 
Berdasarkan tabel di atas, memiliki makna bahwa sebelum 
dilakukannya uji hipotesis, data statistik harus dilakukan tahap uji persyaratan 
analisis dengan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas 
dalam penelitian ini menggunankan uji kolmograv smirnov pada taraf 
signifikansi (α) = 0,05 dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 
19. Maka diperoleh nilai p sebesar 0,234 lebih besar dari 0,05 yang artinya 
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data berdistribusi normal, karena nilai p lebih besar dari 0,05. Sedangkan uji 
homogenitas data menggunakan uji variansi sebaran, maka diperoleh 
perhitungan nilai signifikan yaitu 0,078 lebih besar dari 0,050 hal ini berarti 
bahwa data bersifat homogen. 
Berdasarkan hasil perhitungan penelitian ini memiliki persamaan 
regresi Ŷ = 59,621 + 0,089X  dengan konstanta 59,621dan arah koefisien 
regresi 0,089 yang berarti bahwa setiap kenaika satu skor pengetahuan tentang 
sampah akan mengakibatkan kenaikan sikap peduli lingkungan yang menjadi 
nasabah bank sampah sebesar 59,621 dan arah koefisien regresi 0,089. Hal ini 
berarti persamaan regresi Ŷ = 59,621 + 0,089 X dapat dilanjutkan pada tahap 
perhitungan selanjutnya. 
Kemudian penelitian ini dilanjutkan pada tahap uji hipotesis penelitian 
dengan melakukan uji keberartian regresi dan uji linieritas regresi yang 
membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Uji keberartian regresi menghasilkan 
Fhitung (8,777) dan Ftabel (3,905) dengan kriteria pengujian Fhitung (8,777) < Ftabel 
(3,905), yang berarti H0 berhasil ditolak dan persamaan regresi dinyatakan 
berarti atau signifikan. Sedangkan hasil uji linieritas menghasilkan Fhitung (-
11,236) dan Ftabel (1,859) dengan kriteria pengujian Fhitung (-17,314) < Ftabel 
(1,859), maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi adalah 
linier. 
Kemudian proses selanjutanya penelitian ini dilakukan dengan 
melakukan uji koefisien  korelasi, uji signifikansi, dan uji determinasi. Uji 
koefisien korelasi mengaslkan rhitung (0,235) dan rtabel (0,159) dengan kriteria 
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pengujian rhitung (0,235) > rtabel (0,159), dengan demikian dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ada hubungan positif antara variabel X dengan variabel Y. 
Uji signifikansi korelasi menghasilkan thitung (3,025) dan ttabel (1,9762), dengan 
kriteria pengujian thitung (3,025) > ttabel (1,9762) maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa uji signifikansi memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil perhitungan 
koefisien korelasi (r
2
) senilai 0,055225. Hal ini berarti, pengetahuan tentang 
sampah dengan sikap peduli lingkungan bagi nasabah bank sampah memiliki 
3,025 dan merupakan faktor peningkatan pengetahuan tentang sampah sebesar 
koefiensi determinasi yaitu 5,5%. 
 
F. Pembahasan hasil penelitian 
Berdasarkann hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan 
pengujian hipotesis. Maka didapatkan hasil yang menyatakan adanya 
hubungan yang kecil antara variabel pengetahuan tentang sampah dengan 
variabel sikap peduli lingkungan. Hal tersebut dibuktikan melalui uji 
determinasi dalam penelitian yang menunjukan hubungan sebesar 5,5%. 
Hasil penelitian hubungan antaran pengetahuan tentang sampah (X) 
dengan sikap peduli lingkungan (Y) pada nasabah bank sampah Malaka Sari. 
Data pengetahuan tentang sampah diperoleh nilai skor terendah adalah 40, dan 
skor tertinggi adalah 100.  Data pengetahuan tentang sampah  (X) skor 
mayoritas adalah 100 atau sebesar 55,37%. Dalam hal ini masyarakat 
memiliki pengetahuan yang sangat bagus tentang sampah. 
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Hasil penelitian juga menunjukan bahwa pengetahuan tentang sampah 
memiliki hubungan dengan sikap peduli lingkungan. Ini bisa dibuktikan 
dengan sikap masyarakat yang mulai berkebiasaan dengan memilah sampah 
terlebih dahulu sebelum membuangannya. Memilah sampah dapat 
mempermudah sampah tersebut untuk diolah. Misalnya sampah organik 
dijadikan kompos sedangkan sampah non-organik dijadikan kerajinan tangan. 
Salah satu tanda bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang 
sampah dan memiliki sikap peduli lingkungan dengan menjadi nasabah bank 
sampah. Menjadi nasabah bank sampah memiliki banyak manfaat yang bisa 
didapatkan oleh masyarakat dari kegiatan yang diadakan oleh bank sampah.  
Masyarakat menjadi lebih mengetahui, memahami, dan 
mengaplikasiankan pengetahuan yang didapat dari kegiatan yang diadakan 
oleh pihak bank sampah di rumahnya masing-masing. Berdasarkan 
pengalaman dan penelitian Rodgers pada tahun 1974 dalam buku pendidikan 
dan perilaku kesehatan mengungkapkan ternyata sikap atau perilaku didasari 
dengan pengetahuan akan lebih langgeng dari pada sikap atau perilaku yang 
tidak didasari oleh pengetahuan. 
Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh 
seseorang. Dalam pengertian lain pengetahuan adalah berbagai gejala yang 
ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul 
ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau 
kejadian tertentu yang belum pernah dilihat dan dirasakan sebelumnya. 
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Pengetahuan adalah infromasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman 
potensi untuk menindaki yang lantas melekat dibenak seseorang.  
Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prekdiktif 
terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi 
dan data sekedar berkemampuan untuk  menginformasikan atau bahkan 
menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk 
mengarahkan tindakan ini. Inilah yang disebut potensi untuk menindaki. 
Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang sampah dan juga 
mengetahui bagaimana bahayanya sampah jika tidak diolah dengan baik akan 
berdampak negatif terhadap lingkungan dan juga mempengaruhi kesehatan 
masyarakat yang tinggal. Lingkungan menjadi tidak asri lagi dan 
menimbulkan bau yang tidak sedap. Pengolahan sampah yang tidak baik 
membuat masyarakat tidak nyaman untuk tinggal di daerah seperti itu. 
Masyarakat dengan naluriah pun akan meninggalkan tempat yang kondisi 
lingkungannya tidak nyaman itu dijadikan tempat tinggal.  
Kecuali, keadaan yang memaksa mereka bertahan di tempat yang 
kondisi lingkunganya kotor karena sampah. Misal keadaan ekonomi yang 
membuat mereka bertahan karena tidak mampu sewa rumah untuk tempat 
tinggal sehingga akhirnya bertahan pada kondisi lingkungan yang seperti itu. 
Masyarakat yang bertahan pada kondisi lingkungan yang kotor hidupnya 
selalu dibayang-bayangi oleh penyakit yang disebabkan oleh sampah jika 
tidak dioleh dengan baik. Sampah dapat menimbulkan penyakit seperti 
malaria, kolera, tifus, diare dan lain-lain. Manusia akan berpikir dan 
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melakukan sesuatu yang disebut tindakan preventif untuk mencegah agar 
penyakit tersebut tidak menyerang masyarakat. 
Hal ini terjadi karena pengetahuan menurut Notoadmodjo adalah 
merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah melakukan pengindaraan 
terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra 
manusia, yakni : indra pengelihatan, indra pendengaran, indra penciuman, 
indra perasa, dan indra peraba. Sebagaian besar pengetahuan manusia 
diperoleh melalui indra penglihatan dan indra pendengaran. Pengetahuan atau 
kognitif merupaka dominan yang penting untuk terbentuk tindakan seseorang 
(over berhavior). 
Hasil penelitian pada variabel Y (Sikap Peduli Lingkungan) diketahui 
bahwa mayoritas responden berada pada kelas interval 93-96 dengan jumlah 
frekuensi absolut sebesar 51 responden dan frekuensi relatif 34%. Secara garis 
besar sikap peduli lingkungan masyarakat kelurahan Malaka Sari dikatakan 
peduli karena berada pada kelas ke tujuh dari delapan kelas yang ada. 
Sikap merupakan produk hasil sosialisasi dimana seseorang bereaksi 
sesuai dengan rangsangan yang diterimanya. Sikap adalah kesiapan seseorang 
untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Peduli lingkungan 
menurut Sri Nawarti berpendapat merupakan sikap dan tindakan yang 
berupaya mencegah kerusahakan pada lingkungan alam dan sekitarnya dan 
mengembangkan upaya-upayanya untuk memperbaiki kerusaakan alam yang 
sudah terjadi. Jadi sikap peduli lingkungan adalah kesiapan seseorang untuk 
bertindak mencegah kerusakan pada lingkungan alam dan sekitarnya, dan 
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mengembangkan upaya-upayanya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 
sudah terjadi. 
 Selain memberikan pesan positif masyarakat juga bisa memberikan 
contoh teladan yang berhubungan dengan tindakan menjaga lingkungan dari 
diri sendiri agar orang lain bisa mengikuti contoh teladan sehingga tercipta 
lingkungan yang bersih dan nyaman untuk tempat tinggal. Ada suatu teori 
yang diungkapkan ahli psikologi yaitu teori nilai-ekspektasi. Menurut 
Edward Chance Tolman dalam bukunya Purposive in Animals and Men 
mengungkapkan konsepnya mengenai perilaku bertujuan dimana manusia 
belajar akan sesuatu harapan atau ekspektasi yaitu rasa percaya bahwa suatu 
respons perilaku akan hal tersebut akan bernilai positif apabila sesuai dengan 
harapan (dalam istilah Tolman disebut konfirmasi) dan akan memiliki nilai 
negatif apabila tidak sesuai dengan harapan atau tidak terjadi konfirmasi. 
Konfirmasi akan memperkuat rasa percaya manusia bahwa suatu respons 
memang akan membawa kepada hal tertetntu (kognisi). Jadi manusia belajar 
untuk mengulang perilaku yang memiliki nilai positif. 
Hasil perhitungan persamaan regresi Ŷ= 59,621+ 0,089X, diperoleh  
Gambaran bahwasemakin meningkat pengetahuan tentang sampah maka 
semakin meningkat pula sikap peduli lingkungan. Selanjutnya, pengetahuan 
tentang sampah dengan sikap peduli lingkungan juga perlu dilihat hubungan 
antara dua variabel tersebut, didapatkan rhitung sebesar 0,235. Hal ini berarti 
pengetahuan tentang sampah dengan sikap peduli lingkungan.memiliki 
hubungan positif. Dikatakan positif karena rhitung lebih besar dari rtabel 
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(0,235>0,159). Hubungan positif tersebut memiliki arti bahwa seiring dengan 
peningkatan pengetahuan tentang sampah dapat menumbuhkan sikap peduli 
lingkungan. 
 Kontribusi pengetahuan tentang sampah memiliki hubungan kecil 
terhadap sikap peduli lingkungan sebesar 5,5%. Hasil penelitian ini tidak 
beda jauh dengan hasil penelitian Anisa Anggraeni yang berjudul “Pengaruh 
Pengetahuan Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Perilaku Sehat di Rumah 
Susun Sindang Kelurahan Koja, Jakarta Utara” menunjukan bahwa pengaruh 
pengetahuan lingkungan dengan perilaku sehat memiliki hubungan yang 
rendah yaitu sebesar 0,398. Hal ini dikarenakan masih adanya faktor sikap 
sehat seperti emosi, motivasi,informasi, pengalaman, dan kesadaran 
masyarakat..  
 Selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi sikap peduli 
lingkungan sebesar 94,5%. Hal ini berasal dari menghargai kesehatan dan 
kebersihan,bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam (SDA) dan 
tanggung jawab terhadap lingkungan, serta kemauan dari diri sendiri untuk 
peduli lingkungan. Faktor tersebut didapatkan dari hasil pengamatan selama 
penelitian dan wawancara dengan masyarakat. Dari faktor menghargai 
kesehatan dan kesehatan dapat dilihat dari lingkungan yang ada di keluarahan 
Malaka Sari yang bersih, hijau dan asri. Lingkungan yang seperti ini dapat 
dikatakan juga lingkungan yang sehat dan layak huni. Bijak dalam 
menggunakan sumber daya alam, masyarakat kelurahan Malaka Sari ini suka 
menghemat energi listrik yang digunakan. Hal ini dapat dilihat dari 
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bagaimana cara masyarakat kelurahan Malaka Sari seperti tidak menyalakan 
televisi bila tidak ditonton. Tanggung jawab terhadap lingkungan terlihat dari 
masyarakat yang saling membantu dan bergotong royong dalarm kegiatan 
bank sampah yang menjadi tanggung jawab mereka. 
  
G. Keterbatasan Penelitian 
Meskipun penelitian ini telah berhasil menguji hipotesis yang telah 
dirumuskan, namun peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak 
memiliki keterbatasan, diantaranya: 
1. Hanya mengukur pengetahuan tentang sampah saja, tidak mengukur 
pengetahuan aspek lainnya seperti kebersihan lingkungan, kesehatan 
lingkungan, dan lain sebagainya. 
2. Responden hanya di Rw 013 saja dimana terdapat bank sampah berada. 










Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis data 
secara statistik yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebag 
berikut: 
1. Ada hubungan positif antara pengetahuan tentang sampah dengan sikap 
peduli lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan 
koefisien sebesar 0,235 dan hasil pengujian hipotesis dengan uji-t yang 
didapat thitung 3,025 sebesar > ttabel 1,9762 dengan taraf signifikansi (α) = 
0,05. 
2. Ŷ = 59,621 + 0,089 X ini artinya semakin tinggi pengetahuan tentang 
sampah, maka semakin tinggi pula sikap peduli lingkungan yang dimiliki 
oleh masyarakat. Sebaliknya semakin rendah pengetahuan tentang sampah 
maka semakin rendah pula sikap peduli lingkungan yang dimiliki oleh 
masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui uji keberartian dan linieritas 
persamaan regresi. 
3. Perhitungan koefisien determinasi menunjukan variabsi sikap peduli 
lingkungan ditentukan oleh pengetahuan tentang sampah sebesar 5,5% dan 







Implikasi dari penelitian ini adalah pengetahuan tentang sampah yang 
dimiliki oleh masyarakat terutama yang telah menjadi nasabah bank sampah 
dan aktif telah meningkatkan sikap kepeduliannya terhadap lingkungan (sikap 
peduli lingkungan). Pengetahuan tentang sampah yang termasuk didalamnya 
adalah rasa ingin tahu tentang sampah, pemahaman, dan pengaplikasian yang 
dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan sikap kepedulian terhadap 
lingkungan (sikap peduli lingkungan), baik menjadi menajadi nasabah bank 
sampah maupun yang tidak menjadi nasabah bank sampah. 
Masyarakat harus memahami betapa pentingnya pengetahuan tentang 
sampah untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan, terutama bagi 
masyarakat yang tinggal di daerah kumuh. Pengetahuan tentang sampah 
diperlukan guna meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Upaya 
peningkatan kesadaran diri untuk tetap menambah wawasan tentang 
lingkungan yang termasuknya disitu ada bab tentang sampah, sehingga tumbul 
sikap peduli lingkungan. Pada akhirnya rasa memiliki terhadap lingkungan 
secara naluriah akan terus menjaga lingkungan. 
 
C. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang diharapkan 
dapat menjadi masuk yang bermanfaat yaitu: 
1. Masyarakat mulai mencari-cari informasi tentang sampah mulai dari 
dampak yang ditimbulkan, pengolah sampah, dan lain sebagainya untuk 
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dapat meningkatkan sikap kepedulian terhadap lingkungan (sikap peduli 
lingkungan). 
2. Ikuti acara-acara yang berkaitan dengan lingkungan sehingga dapat 
menambah wawasan dan pengalaman terhadap pengetahuan yang dimiliki 
dan dapat menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan. 
3. Mulailah dari hal-hal kecil untuk menjaga lingkungan seperti membuang 
sampah pada tempatnya. Hal ini dilakukan demi keberlangsung hidup di 
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INSTRUMEN UJI COBA (SEBELUM VALIDITAS) 
Bapak/Ibu/Saudara/I yang terhormat, 
 Peneliti adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta yang saat ini sedang 
menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul Hubungan Tingakat 
Pengetahuan tentang Sampah dengan Sikap Peduli Lingkungan. Untuk itu 
peneliti meminta kesedian Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi instrument berikut 
ini yang berisi pertanyaan dan jawaban yang akan dijaga kerahasiaannya. 
 Atas dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I, peneliti mengucapkan 
terima kasih.  








Nama   : 
Usia   : 
Pendidikan  : Tidak tamat SD/SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi 
Pekerjaan : 
Alamat : 
TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG SAMPAH 
Petunjuk pengisian: 
 Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pengetahuan 
Bapak/Ibu/Saudara/I miliki dengan memberikan tanda silang (X) pada 
lembar soal yang tersedia 
 
1. Apa yang dimaksud dengan sampah ? 
A. Sesuatu yang tidak dipakai 
B. Sesuatu yang tidak disenangi 
C. Sesuatu yang harus dibuang 
D. Sesuatu yang mempunyai nilai 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi bahan buangan (sampah) 
antara lain… 
A. Faktor lingkungan yang mendukung 
B. Sumber daya alam 
C. Aktivitas manusia 
D. Faktor lingkungan yang berbahaya 
3. Racun, alergi, iritasi merupakan faktor lingkungan yang berbahaya yang 
bersasal dari faktor… 
A. Alami    C. Kimia 
B. Biologi    D. Fisik 
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4. Suatu keseimbangan ekologis yang harus ada antara manusia dan 
lingkungannya agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia, 
merupakan pengertian kesehatan lingkungan menurut … 
A. HAKLI   
B. Prof. Umar Fahmi Achmadi 
C. WHO 
D. DEPKES 
5. Di bawah ini yang merupakan sumber daya alam meliputi … 
A. Energy, nimeral, tumbuhan, hewan dan air 
B. Air, makanan, dan pakaian 
C. Energy, mineral, protein dan zat besi 
D. Udara, air dan vitamin 
6. Sebagai masyarakat yang baik kita harus menjaga lingkungan salah 
satunya dengan cara … 
A. Membuang sampah ke sungai 
B. Membuang sampah ke jalan 
C. Membuang sampa pada tempatnya 
D. Membuang sampah sembarangan 
7. Apa yang dimaksud dengan prinsip 3R ? 
A. Reuse, Reduce, Replay 
B. Reuse, Replay, Recycle 
C. Replay, Replace, Reuse 
D. Reuse, Reduce, Recycle 
8. Apa maksud dari saku sebagai tempat sampah sementara ? 
A. Sebagai tempat penyimpanan makanan 
B. Seabagai tempat menaruh uang jajan 
C. Sebagai tempat menaruh mainan 
D. Sebagai tempat menyimpannya sampah kecil terlebih dahulu 





9. Limbah yang bersasal dari sisa makhluk hidup  
A. Limbah organik C. Limbah cair 
B. Limbah anorganik D. Limbah padat 
10. Limbah rumah tangga yang tidak dapat terurai … 
A. Plastic, kaca, karet 
B. Karet dedauanan, kaca 
C. Kaleng, besi, sampah organic 
D. Kaca, plastic, kertas 
11. Berikut ini adalah sifat sampah anorganik … 
A. Mudah terurai 
B. Berbau jika dibiarkan cukup lama 
C. Terurai dalam waktu yang cukup lama 
D. Dapat berfungsi sebagai habitat bakteri pathogen 
12. Berikut adalah kegiatan yang menerapakan prinsip reduce adalah … 
A. Mengolah kertas bekas menjadi kertas daur ulang 
B. Menggunakan botol bekas untuk menyimpan air minum 
C. Menggunakan kaleng bekas untuk menanam tanaman 
D. Menggunakan keranjang belanja sebagai pengganti kantong 
plastik 
13. Berikut ini jenis sampah yang tidak bisa dijadikan kompos adalah … 
A. Sayuran  
B. Kotoran hewan  
C. Kotoran kayu 
D. Sampah plastik 
14.  Mengolah kertas menjadi kertas daur ulang merupakan tindakan yang 
menerpakan prinsip … 
A. Reduce  C. Reuse 
B. Recycle D. Replace 





A. Polusi udara, polusi air, polusi tanah 
B. Polusi darat, polusi laut, polusi udara 
C. Polusi perairan, polusi daratan, polusi udara 
D. Polusi perkotaan, polusi pedesaan, polusi industry 
16.  Membuang sampah ke selokan dapat menyebabkan … 
A. Kebakaran D. Longsor 
B. Banjir  
C. Gempa bumi 
17. Air yang sudah tercemar memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali … 
A. Baunya berubah 
B. Warnanya berubah 
C. Mengandung mikrooganisme pathogen 
D. Mengandung mikrooganisme non-patogen 
18. Penyakit yang ditumbulkan oleh lokasi dan pengelolaan sampah yang 
tidak terkontrol, kecuali … 
A. Diare  C. Tifus 
B. Kolera  D. Kanker 
19. Organisme yang tertarik akibat dari pengelolaan sampah yang tidak 
terkontrol, kecuali … 
A. Lalat C. Kucing  
B. Kupu – kupu D. Belantung 
20. Penyakit yang ditimbulkan oleh tempat pembuangn sampah yang tidak 
memadai adalah … 
A. Diare C. Asma  
B. ISPA D. Kanker 
21. Polutan yang mengakibatkan lapisan ozon menipis adalah … 
A. NO2 C. CO2 
B. CH4 D. CFC 
22. Salah satu prinsip penanggulangan sampah yaitu dengan cara 




A. Recycle  C. Reuse 
B. Recovery  D. Reduce 
23. Untuk menciptakan kelestarian lingkungan sungai yang ada di daerah 
pemukiman yang berdekatan dengan pabrik maka upaya yang dapat 
dilakukan yaitu … 
A. Relokasi pemukiman penduduk 
B. Relokasi pabrik 
C. Menutup pabrik 
D. Memproses limbah yang dihasilkan 
24. Salah satu polutan yang tidak mampu untuk diuraikan adalah .. 
A. DDT C. Kertas 
B. Pupuk NPK D. Plastik 
25. Selain dapat menurunkan daya dukung tanah, sampai plastik juga sulit 
teruarai. Salah satu cara yang bisa digunakan pengunaan plastik yaitu … 
A. Memanfaatkan kemasan plastic secara berulang  
B. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya plastic 
C. Melakukan penelitian tentang bahaya plastic 
D. Mengurangi pabrik yang memproduksi plastic 
 
26. Dibawah ini yang tidak termasuk tujuan undang-undang lingkungan 
adalah … 
A. Peningkatan devisa negara  
B. Mencegah kerusakan lingkungan 
C. Menindak pelaku perusak lingkungan 
D. Meningkatkan kualitas hidup 
27. Tindakan manusia yang berbahaya bagi kelestarian lingkuangan adalah … 
A. Membuat terasering di lahan miring 
B. Membuang sampah ke sungai yang mengalir  
C. Membuat jalur hijau di sepanjang jalan  
D. Memberi pupuk agar tanah tetap subur 
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28. Keuntungan dari mendaur ulang limbah organic atau anorganik bagi 
lingkungan, kecuali … 
A. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem 
B. Untuk menghindari kerusakan lingkungan  
C. Melestarikan kehidupan ekosistem 
D. Menjaga agar ekosistem tetap labil 
29. Pembusukan sampah organic yang terjadi pada lantai hutan adalah akibat 
dari.. 
A. Aktivitas decomposer 
B. Mikroba yang bersifat autotroph 
C. Mikroba fotosintetik 
D. Mikroba seperti bakteri dan protozoa 
30. Pencemaran tanah banyak diakibatkan oleh sampah organic dan sampah 
anorganik. Salah satu penyebab pencemaran tersebut adalah … 
A. Anorganik yaitu daun, plastic, dan besi 
B. Anorganik yaitu kaca, karet, dan besi 
C. Organic yaitu daun, kaca, dan sisa makanan 
D. Organic yaitu kaca, kertas, dan besi 
31. Berikut ini yang merupakan contoh limbah organic berdasarkan definisi 
teknis 
Adalah … 
A. Karet, plastic, dan baterai 
B. Pupuk bautan, karet, dan plastic 
C. Kotoran hewan, deterjen, dan kertas 
D. Kulit buat, kotoran hewan, dan daun busuk 
32. Berikut adalah perbedaan limbah organic dan limbah anorganik ditinjau 
dari sisi kimiawi adalah … 
A. Sampah organic dapat didaur ulang, sedangkan sampah anorganik 
tidak dapat didaur ulang 




C. Sampah organic mudah teurai, sedangkan sampah anorganik 
sulit terurai 
D. Sampah organic berbentuk cair, sedangkan sampah anorganik 
berbentuk padat 
33. Limbah yang berasal dari pedagang atau jasa komersial adalah … 
A. Commercial waste C. Polutan 
B. Domestic sawage  D. Emisi 
34. Berikut ini limbah yang suli membusuk, kecuali … 
A. Kaca C.Sisa makanan 
B. Logam  D. Plastik 
35. Diare merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh … 
A. Virus Polio C. Cacing kremi 





















SIKAP PEDULI LINGKUNGAN 
 
Petunjuk Pengisian : 
 Jawablah sesuai dengan pendapat anda sendiri ataupun yang ada rasakan 
 Berilah tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan 
 Jawablah seluruh pertanyaan dan jangan biarkan satu pertanyaan pun 
terlewat 
 Karena jawaban diharapakn sesuai dengan pendapat pribadi maka, tidak 
ada jawaban yang dianggap salah 
Keterangan jawaban : 
STS  = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
 
No Pernyataan STS TS R S SS 
1 Saya selalu membuang kemasan makanan 
atau minuman pada sampah setelah makan 
dan minum 
     
2 Saya memisahkan sampah organik dan 
anorganik 
     
3 Saya akan mengambil sampah jika melihat 
sampah di lingkungan 
     
4 Saya merawat tanaman yang ada di 
pekarangan rumah 
     
5 Saya mematikan lampu dan alat elektronik 
lainnya jika tidak digunakan 
     
6 Saya menghemat penggunaan air untuk 
keperluan toilet 
     
7 Saya diam saja ketika melihat teman 
membuang sampah sembarangan 
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8 Saya suka meniru orang lain yang 
membuang sampah sembarangan 
     
9 Jika melihat orang lain yang membuang 
sampah sembarangan saya akan 
menegurnya 
     
10 Saya tidak menghiraukan teguran orang 
karena membuang kaleng ke selokan 
     
11 Untuk memelihara kebersihan lingkungan, 
tidak perlu diadakan kerja bakti 
     
12 Bagi saya memperbanyak tempat sampah 
di lingkungan rumah berfungsi untuk 
mempermudah masyarakat untuk 
membuang sampah 
     
13 Menjaga kebersihan lingkungan adalah 
tugas masyarakat yang tinggal di 
lingkungan tersebut 
     
14 Membuang sampah sembarangan adalah 
hak asasi manusia 
     
15 Menjaga kebersihan lingkungan adalah 
tugas petugas kebersihan 
     
16 Bagi saya menggunakan tisu termasuk 
tindakan boros dan tidak memelihara 
lingkungan 
     
17 Bagi saya menggunakan tisu adalah hak 
saya karena saya membeli dengan uang 
saya 
     
18 Saya senang mamakai kendaraan umum 
karena dapat meminimalkan polusi udara 
     
19 Bagi saya memelihara kebersihan rumah 
adalah tanggung jawab ibu dan pembantu 
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20 Saya lebih senang memakai kendaraan 
pribadi karena sangat nyaman 
     
21 Pemilhan tempat sampah dilingkungan 
masyarakat supaya memperindah penataan 
kota 
     
22 Menurut saya, membakar adalah salah satu 
terbaik untuk mengurangi jumlah sampah 
plastic 
     
23 Pemilahan sampah berfungsi untuk 
mempermudah daur ulang sampah 
     
24 Penggunaan sampah berfungsi yang 
berlebihan adalah hak asasi manusia 
     
25 Saya senang mendaur ulang sampah plastic 
menjadi kerajinan 
     
26 Saya selalu meminta tas plastic kepada 
penjualnya ketika membeli sesuatu 
daripada membawa tas sendiri karena itu 
membuat saya nyaman 
     
27 Membuang sampah di got atau kali dapat 
menyebabkan lingkungan menjadi kotor 
dan akan menyebabkan banjir 
     
28 Saya melakukan pengehematan listrik 
karena saya mendukung program “save our 
earth” 
     
29 Pengehematan dalam menggunakan air 
adalah langkah nyata saya untuk 
menghemat energy air 
     
30 Melakukan penghematan listik adalah hal 
yang tidak perlu karena orang tua saya 
membayarnya tiap bulan 
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31 Pengehematan dalam menggunakan air 
saya rasa tidak perlu karena orang tua saya 
membayarnya 
     
32 Bagi saya, orang yang suka mencorat-coret 
tembok tidak menjaga kebersihan 
lingkungan  
     
33 Bagi saya menyobek kertas adalah hak 
saya karena buku ini saya yang membeli 
     
34 Bagi saya mencorat-coret tembok adalah 
seni 
     
35 Bagi saya menyobek kertas termasuk 
tindakan boros dan tidak memelihara 
kebersihan 
     
 
KUNCI JAWABAN  
1. A  21. D 
2. C  22. C 
3. D  23. D 
4. C  24. D 
5. A  25. A 
6. C  26. A 
7. D  27. B 
8. D  28. D 
9. A  29. A 
10. A  30. B 
11. C  31. D 
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12. D  32. C 
13. D  33. A 
14. B  34. C 










INSTRUMEN  (SETELAH VALIDITAS) 
Bapak/Ibu/Saudara/I yang terhormat, 
 Peneliti adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 
Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta yang saat ini 
sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul Hubungan 
Tingakat Pengetahuan tentang Sampah dengan Sikap Peduli 
Lingkungan. Untuk itu peneliti meminta kesedian Bapak/Ibu/Saudara/I 
untuk mengisi instrument berikut ini yang berisi pertanyaan dan jawaban 
yang akan dijaga kerahasiaannya. 
 Atas dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I, peneliti 
mengucapkan terima kasih.  










Nama   : 
Usia   : 
Pendidikan  : Tidak tamat SD/SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi 
Pekerjaan : 
Alamat : 
TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG SAMPAH 
Petunjuk pengisian: 
 Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pengetahuan 
Bapak/Ibu/Saudara/I miliki dengan memberikan tanda silang (X) pada 
lembar soal yang tersedia 
 
1. Apa yang dimaksud dengan sampah ? 
A. Sesuatu yang tidak dipakai 
B. Sesuatu yang tidak disenangi 
C. Sesuatu yang berharga 
D. Sesuatu yang mempunyai nilai 
 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume bahan buangan (sampah) antara 
lain… 
A. Faktor lingkungan yang mendukung 
B. Sumber daya alam 
C. Aktivitas manusia 
D. Faktor lingkungan yang berbahaya 
 
3. Apa yang dimaksud dengan prinsip 3R ? 
A. Reuse, Reduce, Replay 
B. Reuse, Replay, Recycle 
C. Replay, Replace, Reuse 
D. Reuse, Reduce, Recycle 
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4. Apa maksud dari saku sebagai tempat sampah sementara ? 
A. Sebagai tempat penyimpanan makanan 
B. Seabagai tempat menaruh uang jajan 
C. Sebagai tempat menaruh mainan 
D. Sebagai tempat menyimpannya sampah kecil terlebih dahulu 
sebelum membuang sampah ke tempatnya 
 
5. Limbah yang bersasal dari sisa makhluk hidup adalah ... 
A. Limbah organik C. Limbah cair 
B. Limbah anorganik D. Limbah padat 
 
6. Limbah rumah tangga yang tidak dapat terurai … 
A. Plastic, kaca, karet 
B. Karet, dedauanan, kaca 
C. Kaleng, besi, sampah organic 
D. Kaca, plastic, kertas 
 
7. Berikut ini jenis sampah yang tidak bisa dijadikan kompos adalah … 
A. Sayuran  
B. Kotoran hewan  
C. Kotoran kayu 
D. Sampah plastic 
 
8.  Mengolah kertas menjadi kertas daur ulang merupakan tindakan yang 
menerpakan prinsip … 
A. Reduce  C. Reuse 
B. Recycle D. Replace 
 
9. Berdasarkan tempat terjadinya, polusi dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 
… 
A. Polusi udara, polusi air, polusi tanah 
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B. Polusi darat, polusi laut, polusi udara 
C. Polusi perairan, polusi daratan, polusi udara 
D. Polusi perkotaan, polusi pedesaan, polusi industry 
 
10.  Membuang sampah ke selokan dapat menyebabkan … 
A. Kebakaran D. Longsor 
B. Banjir C. Gempa bumi 
 
11. Penyakit yang ditumbulkan oleh lokasi dan pengelolaan sampah yang 
tidak terkontrol, kecuali … 
A. Diare  C. Tifus 
B. Kolera  D. Kanker 
 
12. Organisme yang tertarik akibat dari pengelolaan sampah yang tidak 
terkontrol, kecuali … 
A. Lalat C. Kucing  
B. Kupu – kupu D. Belantung 
 
13. Penyakit yang ditimbulkan oleh tempat pembuangan sampah yang tidak 
memadai adalah … 
A. Diare C. Asma  
B. ISPA D. Kanker 
 
14. Salah satu prinsip penanggulangan sampah yaitu dengan cara 
memanfaatkan kembali barang bekas yang dinamakan … 
A. Recycle  C. Reuse 
B. Recovery  D. Reduce 
 
15. Dibawah ini yang tidak termasuk tujuan undang-undang lingkungan 
adalah … 
A. Peningkatan devisa negara  
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B. Mencegah kerusakan lingkungan 
C. Menindak pelaku perusak lingkungan 
D. Meningkatkan kualitas hidup 
 
16. Tindakan manusia yang berbahaya bagi kelestarian lingkuangan adalah … 
A. Membuat terasering di lahan miring 
B. Membuang sampah ke sungai yang mengalir  
C. Membuat jalur hijau di sepanjang jalan  
D. Memberi pupuk agar tanah tetap subur 
 
17. Keuntungan dari mendaur ulang limbah organic atau anorganik bagi 
lingkungan, kecuali … 
A. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem 
B. Untuk menghindari kerusakan lingkungan  
C. Melestarikan kehidupan ekosistem 
D. Menjaga agar ekosistem tetap labil 
 
18. Pencemaran tanah banyak diakibatkan oleh sampah anorganik. Salah satu 
penyebab pencemaran tersebut adalah … 
A. Anorganik yaitu daun, plastic, dan besi 
B. Anorganik yaitu kaca, karet, dan besi 
C. Organic yaitu daun, kaca, dan sisa makanan 
D. Organic yaitu kaca, kertas, dan besi 
 
19. Berikut ini limbah yang suli membusuk, kecuali … 
A. Kaca C.Sisa makanan 
B. Logam  D. Plastik 
 
20. Diare merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh … 
A. Virus Polio C. Cacing kremi 
B. Bakteri E.Coli D. Cacing pita 
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SIKAP PEDULI LINGKUNGAN 
Petunjuk Pengisian : 
 Jawablah sesuai dengan pendapat anda sendiri ataupun yang ada rasakan 
 Berilah tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan 
 Jawablah seluruh pertanyaan dan jangan biarkan satu pertanyaan pun 
terlewat 
 Karena jawaban diharapakn sesuai dengan pendapat pribadi maka, tidak 
ada jawaban yang dianggap salah 
Keterangan jawaban : 
STS  = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
R = Ragu-ragu 
S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
 
 
No Pernyataan STS TS R S SS 
1 Saya merawat tanaman yang ada di 
pekarangan rumah 
     
2 Saya mematikan lampu dan alat elektronik 
lainnya jika tidak digunakan 
     
3 Saya suka meniru orang lain yang 
membuang sampah sembarangan 
     
4 Jika melihat orang lain yang membuang 
sampah sembarangan saya akan 
menegurnya 
     
5 Saya tidak menghiraukan teguran orang 
karena membuang kaleng ke selokan 
     
6 Untuk memelihara kebersihan lingkungan, 
tidak perlu diadakan kerja bakti 
     
7 Membuang sampah sembarangan adalah 
hak asasi manusia 
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8 Menjaga kebersihan lingkungan adalah 
tugas petugas kebersihan 
     
9 Saya senang mamakai kendaraan umum 
karena dapat meminimalkan polusi udara 
     
10 Bagi saya memelihara kebersihan rumah 
adalah tanggung jawab ibu dan pembantu 
     
11 Saya lebih senang memakai kendaraan 
pribadi karena sangat nyaman 
     
12 Memproduksi sampah  yang berlebihan 
adalah hak asasi manusia 
     
13 Saya senang mendaur ulang sampah plastic 
menjadi kerajinan 
     
14 Saya selalu meminta tas plastic kepada 
penjualnya ketika membeli sesuatu 
daripada membawa tas sendiri karena itu 
membuat saya nyaman 
     
15 Saya melakukan pengehematan listrik 
karena saya mendukung program “save our 
earth” 
     
16 Pengehematan dalam menggunakan air 
adalah langkah nyata saya untuk 
menghemat energy air 
     
17 Melakukan penghematan listik adalah hal 
yang tidak perlu karena orang tua saya 
membayarnya tiap bulan 
     
18 Pengehematan dalam menggunakan air 
saya rasa tidak perlu karena orang tua saya 
membayarnya 
     
19 Bagi saya, orang yang suka mencorat-coret 
tembok tidak menjaga kebersihan 




20 Bagi saya menyobek kertas termasuk 
tindakan boros dan tidak memelihara 
kebersihan 






18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Y
4 3 3 1 2 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 109
2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 1 3 2 4 2 90
1 4 2 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 111
4 4 2 1 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 109
4 3 4 1 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 1 1 3 114
4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 1 2 4 110
2 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 4 2 3 4 2 96
4 4 3 2 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 1 2 4 103
4 4 2 2 3 4 2 3 3 4 4 4 3 1 3 2 2 4 109
1 2 1 1 1 4 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 77
0.654318 0.630308 0.69496 0.016275 0.353852 -0.01799 0.637859 0.611645 0.522773 0.440816 0.697362 0.965639 0.653982 0.52292 0.755614 0.078513 -0.2985 0.727789
0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494
valid valid valid tdk valid tdk valid tdk valid valid valid valid tdk valid valid valid valid valid valid tdk valid tdk valid valid
Lampiran 3 








R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 1 2 4 3 3 3
2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2
3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 1 3 4 1 3 3
4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 1 4 4 3 2 2
5 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3
6 3 3 1 3 1 3 3 2 4 3 4 1 4 4 4 4 1
7 2 3 2 1 3 4 2 3 3 4 3 1 3 2 2 2 4
8 3 3 1 4 1 3 1 2 2 3 4 1 4 4 4 4 1
9 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3
10 4 3 3 2 1 3 3 1 3 2 2 3 3 3 1 4 3
r hitung 0.173598 0.502564 0.05729 0.575164 0.457603 -0.19713 0.076877 0.765175 0.594355 0.545772 0.710918 -0.58024 0.261326 0.661224 0.614051 -0.1213 -0.14637
r tabel 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494
validitas tdk valid tdk valid tdk valid valid valid tdk valid tdk valid valid valid valid valid tdk valid tdk valid valid valid tdk valid tdk valid
88 
 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 X
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 24
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12
1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 17
1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 21
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 24
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 26
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 31
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 27
0.618596 0.55816 0.737386 0.542798 0.670816 0.454367 0.376296 0.301037 0.859209 0.859209 0.576987 0.050173 0.576987 0.481349 -0.32612 -0.03832 0.864939 0.618596
0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494
valid valid valid tdk valid valid tdk valid tdk valid tdk valid valid valid valid tdk valid valid tdk valid tdk valid tdk valid valid valid
 




R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
4 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
5 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
10 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
r hitung 0.652246 0.5519 0.536481 0.018815 0.426995 -0.12043 0.859209 0.702419 0.591224 0.702419 0.536481 0.238321 0.591224 0.737386 0.755453 0.702419 0.363572
r tabel 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494





Perhitungan uji reabilitas instrument variabel X dan Y menggunakan aplikasi 








 Item-Total Statistics 
 
 









Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 76,5000 151,611 ,564 ,931 
VAR00002 76,7000 153,344 ,491 ,933 
VAR00003 76,5000 146,500 ,693 ,929 
VAR00004 75,9000 159,211 ,442 ,933 
VAR00005 76,3000 153,122 ,700 ,928 
VAR00006 75,9000 155,211 ,797 ,928 
VAR00007 75,8000 153,733 ,699 ,929 
VAR00008 76,5000 142,944 ,711 ,929 
VAR00009 76,2000 145,511 ,677 ,929 
VAR00010 75,7000 158,678 ,555 ,931 
VAR00011 76,8000 152,622 ,755 ,928 
VAR00012 76,5000 156,722 ,704 ,929 
VAR00013 76,2000 159,733 ,527 ,932 
VAR00014 76,6000 152,933 ,465 ,934 
VAR00015 75,7000 157,344 ,633 ,930 
VAR00016 75,6000 151,822 ,972 ,925 
VAR00017 76,0000 154,889 ,690 ,929 
VAR00018 76,4000 150,711 ,514 ,933 
VAR00019 75,9000 152,544 ,779 ,927 
VAR00020 76,1000 153,211 ,696 ,929 
 
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka instrument variabel X  
ini memiliki tingkat reabilitas yang sangar tinggi yaitu 0,933 





Alpha N of Items 
,944 20 
 Item-Total Statistics 
 
 









Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 13,0000 39,333 ,672 ,941 
VAR00002 13,0000 40,667 ,463 ,945 
VAR00003 12,7000 39,122 ,902 ,938 
VAR00004 12,7000 40,678 ,595 ,942 
VAR00005 12,8000 40,400 ,557 ,943 
VAR00006 12,7000 40,678 ,595 ,942 
VAR00007 12,8000 39,733 ,671 ,941 
VAR00008 12,9000 39,433 ,672 ,941 
VAR00009 12,8000 39,289 ,749 ,940 
VAR00010 12,7000 40,678 ,595 ,942 
VAR00011 12,8000 40,178 ,595 ,942 
VAR00012 12,9000 39,878 ,600 ,942 
VAR00013 12,9000 39,211 ,708 ,940 
VAR00014 13,1000 40,100 ,564 ,943 
VAR00015 12,7000 39,122 ,902 ,938 
VAR00016 12,7000 39,122 ,902 ,938 
VAR00017 13,0000 39,778 ,602 ,942 
VAR00018 12,7000 41,344 ,467 ,944 
VAR00019 12,8000 38,622 ,866 ,938 
VAR00020 12,8000 40,178 ,595 ,942 
 
Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan maka instrument variabel Y ini 





































31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
32 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
34 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19
38 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 17
42 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
46 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18
47 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
49 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
52 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17
53 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18
57 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
58 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 17
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
61 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18
62 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
63 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
66 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18














68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
69 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18
70 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
72 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
73 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
76 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17
77 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
80 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
83 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
87 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
90 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 16
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
93 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19
97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19
99 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
100 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 19
103 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20









106 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
107 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 17
108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
110 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 16
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
113 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18
114 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
115 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
117 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 16
118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
121 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 16
122 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19
125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
126 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
127 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17
128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
129 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19
130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
131 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
132 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
133 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
134 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18
135 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
136 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18
137 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
138 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19
140 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
141 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19
144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19
145 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
146 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
147 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
148 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18
149 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 17








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4,080 2,841 5,233 2,624 3,207 1,000 1,000 1,688 4,566 1,708 2,889 3,321 3,160 4,669 3,171 2,523 3,791 3,134 4,286 4,630 56,51
2 2,880 4,105 3,974 2,624 4,260 3,427 3,142 1,688 3,356 2,141 2,899 3,321 2,064 4,669 3,171 2,523 3,791 3,134 3,232 3,120 56,74
3 2,880 2,841 4,478 1,845 4,260 3,427 3,142 1,688 3,356 1,708 2,088 3,321 3,160 4,669 3,171 2,523 3,791 3,134 3,232 3,120 56,74
4 1,477 4,105 3,974 2,624 4,260 3,427 3,142 2,305 4,566 2,800 2,899 2,559 3,160 3,475 3,171 2,523 2,955 3,134 4,630 3,120 58,4
5 2,087 4,105 2,907 2,624 5,218 3,427 3,142 2,305 2,694 2,800 2,088 3,321 1,000 3,475 4,508 3,999 4,891 4,091 4,630 1,873 58,4
6 2,880 2,841 1,000 3,676 5,218 3,427 4,684 4,684 2,059 4,025 3,548 2,559 2,064 3,475 4,508 3,999 4,891 4,091 3,232 1,873 58,4
7 4,080 2,841 5,233 1,845 1,873 4,490 3,142 4,684 3,356 4,025 2,088 4,508 1,000 4,669 3,171 3,999 4,891 4,091 1,000 3,120 58,4
8 2,880 2,841 5,233 5,013 5,218 1,000 4,684 3,357 3,356 4,025 2,088 4,508 3,160 2,335 3,171 3,999 4,891 4,091 4,630 4,566 58,4
9 2,880 4,105 4,478 3,676 3,207 4,490 4,684 4,684 2,059 4,025 1,000 2,559 1,000 3,475 3,171 2,523 4,891 4,091 3,232 4,566 59,6
10 2,880 2,049 3,974 3,676 4,260 4,490 4,684 4,684 2,059 2,800 2,088 3,321 2,064 3,475 3,171 2,532 4,891 4,091 3,232 4,372 59,89
11 2,880 2,049 3,974 2,624 4,260 3,427 3,142 1,688 3,356 2,800 2,088 3,321 2,064 3,475 3,171 2,523 4,891 4,091 3,232 4,566 60,87
12 2,880 2,841 3,974 2,624 3,207 3,427 3,142 4,684 3,356 2,800 2,088 1,909 1,000 2,335 3,171 2,523 2,955 3,134 3,232 3,120 61,83
13 2,087 2,841 3,974 3,676 4,260 3,427 4,684 4,684 4,566 2,800 3,548 3,321 3,160 3,475 4,508 3,999 4,891 4,091 3,232 3,120 62,14
14 2,880 4,105 4,478 2,624 1,873 4,490 4,684 3,357 3,356 4,025 1,000 3,321 2,064 2,335 4,508 3,999 4,891 4,091 4,630 1,873 62,15
15 2,880 2,841 2,907 2,624 1,873 1,544 1,000 1,688 3,356 2,800 2,088 3,321 2,064 2,335 3,171 2,523 2,955 2,493 3,232 3,120 62,15
16 2,880 2,841 4,478 2,624 4,260 3,427 4,684 3,357 4,566 2,800 3,548 3,321 3,160 3,475 3,171 2,523 3,791 3,134 2,027 3,120 62,27
17 4,080 2,049 2,907 3,676 3,207 2,451 4,684 3,357 3,356 1,708 2,088 1,000 1,000 3,475 1,000 2,523 2,059 3,134 2,027 4,566 62,27
18 1,477 2,049 2,907 1,845 5,218 4,490 1,436 1,000 1,000 4,025 2,088 4,508 1,000 3,475 3,171 2,523 4,891 4,091 3,232 3,120 62,34
19 2,087 4,105 2,907 2,624 5,218 4,490 4,684 4,684 3,356 4,025 2,899 4,508 3,160 3,475 3,171 2,523 4,891 4,091 3,232 3,120 62,34
20 1,000 1,000 5,233 1,000 5,218 4,490 4,684 3,357 2,059 1,708 2,088 2,559 2,064 2,335 3,171 2,523 2,059 1,000 4,630 4,566 62,7
21 4,080 4,105 5,233 5,013 5,218 3,427 1,678 3,357 4,566 4,025 2,899 3,321 3,160 4,669 4,508 3,999 4,891 4,091 4,630 4,566 62,72
22 1,000 1,000 5,233 5,013 5,218 1,000 3,142 4,684 2,059 1,000 1,000 1,909 1,000 2,335 1,000 2,523 3,791 1,000 4,630 1,000 62,8
23 2,087 2,049 2,907 3,676 5,218 4,490 3,142 3,357 4,566 1,000 2,088 1,909 2,064 3,475 4,508 3,999 2,955 2,493 3,232 3,120 63,09
24 2,880 4,105 5,233 3,676 4,260 4,490 4,684 4,684 4,566 4,025 2,088 4,508 5,002 6,113 3,171 2,523 4,891 4,091 3,232 3,120 63,4
25 4,080 4,105 2,907 2,624 3,207 2,451 3,142 3,357 3,356 4,025 2,088 3,321 1,000 3,475 2,035 3,999 2,059 1,845 4,630 4,566 63,52
26 4,080 4,105 2,907 2,624 3,207 2,451 3,142 4,684 3,356 4,025 4,391 3,321 1,000 3,475 3,171 3,999 4,891 1,000 4,630 4,566 63,68
27 4,080 2,841 2,907 3,676 3,207 4,490 3,142 3,357 4,566 2,800 2,088 4,508 1,000 4,669 2,035 3,999 4,891 1,845 3,232 4,566 64,02
28 4,080 4,105 5,233 3,676 3,207 4,490 3,142 3,357 3,356 4,025 2,899 4,508 1,000 4,669 3,171 2,523 4,891 3,134 3,232 4,566 64,13
29 4,080 4,105 2,907 2,624 5,218 4,490 3,142 4,684 4,566 4,025 4,391 4,508 3,160 3,475 2,035 1,000 3,791 3,134 3,232 4,566 64,31
30 4,080 4,105 2,907 3,676 3,207 2,451 4,684 3,357 4,566 2,800 2,088 4,508 3,160 3,475 3,171 2,523 3,791 1,845 3,232 4,566 64,5
31 1,000 4,105 2,907 5,013 4,260 3,427 4,684 3,357 4,566 4,025 2,899 2,559 3,160 3,475 4,508 3,999 3,791 3,134 3,232 4,566 64,56
32 4,080 1,485 4,478 3,676 3,207 3,427 3,142 4,684 3,356 2,141 2,899 4,508 2,064 2,335 4,508 3,999 4,891 2,493 4,630 3,120 64,74
33 2,087 4,105 2,907 3,676 5,218 2,451 4,684 3,357 4,566 4,025 2,899 2,559 3,160 2,335 4,508 2,523 4,891 3,134 4,630 4,566 64,98
34 4,080 4,105 3,974 1,845 3,207 4,490 3,142 3,357 4,566 4,025 4,391 4,508 3,160 2,335 3,171 2,523 3,791 4,091 2,027 4,566 65,03
35 2,087 2,841 3,974 3,676 3,207 2,451 4,684 4,684 3,356 1,708 2,899 3,321 3,160 2,335 3,171 2,523 2,955 4,091 2,027 3,120 65,12
SIKAP PEDULI LINGKUNGAN (Y)
YR












36 4,080 4,105 4,478 5,013 3,207 2,451 4,684 3,357 2,694 4,025 2,088 3,321 2,064 3,475 3,171 3,999 2,955 4,091 2,027 3,120 65,13
37 1,000 2,049 2,907 3,676 5,218 2,451 3,142 3,357 4,566 1,000 2,088 3,321 3,160 3,475 2,035 3,999 2,955 4,091 3,232 1,873 65,19
38 4,080 4,105 2,907 3,676 4,260 2,451 3,142 2,305 4,566 4,025 1,000 1,909 3,160 4,669 3,171 2,523 3,791 2,493 3,232 4,566 65,27
39 4,080 4,105 2,907 1,845 4,260 3,427 3,142 2,305 2,059 4,025 2,088 1,000 2,064 4,669 3,171 3,999 3,791 1,845 3,232 1,873 65,32
40 2,880 1,485 3,974 3,676 4,260 2,451 4,684 2,305 4,566 1,000 1,000 4,508 3,160 3,475 3,171 3,999 4,891 1,845 3,232 4,566 65,32
41 4,080 2,049 2,907 2,624 3,207 3,427 4,684 1,688 4,566 4,025 4,391 3,321 1,000 3,475 3,171 2,523 3,791 1,000 4,630 3,120 65,36
42 2,087 4,105 2,907 3,676 3,207 3,427 4,684 3,357 3,356 4,025 2,088 3,321 3,160 4,669 4,508 3,999 2,955 2,493 3,232 4,566 65,4
43 4,080 2,841 2,907 1,000 5,218 3,427 3,142 3,357 3,356 2,141 2,899 2,559 3,160 4,669 4,508 2,523 3,791 1,845 2,027 4,566 65,41
44 2,880 2,841 2,907 3,676 3,207 4,490 3,142 3,357 3,356 4,025 2,088 2,559 3,160 3,475 4,508 2,523 4,891 2,493 4,630 4,566 65,64
45 4,080 2,049 5,233 5,013 5,218 4,490 3,142 3,357 4,566 2,800 2,899 1,909 3,160 4,669 3,171 2,523 2,955 3,134 4,630 4,566 65,75
46 4,080 4,105 4,478 3,676 3,207 2,451 3,142 4,684 4,566 2,800 1,000 4,508 3,160 3,475 4,508 3,999 2,955 3,134 3,232 4,566 65,83
47 2,880 2,841 2,907 2,624 3,207 4,490 4,684 3,357 4,566 2,800 2,088 3,321 1,000 3,475 3,171 3,999 3,791 4,091 3,232 3,120 65,97
48 4,080 4,105 3,974 2,624 3,207 3,427 4,684 4,684 3,356 2,800 2,088 3,321 2,064 2,335 4,508 3,999 4,891 4,091 3,232 3,120 66,01
49 4,080 4,105 3,974 2,624 4,260 4,490 3,142 4,684 4,566 2,141 2,088 2,559 2,064 2,335 3,171 2,523 2,955 1,845 3,232 4,566 66,03
50 2,087 1,000 2,907 3,676 3,207 2,451 3,142 4,684 3,356 4,025 2,899 1,909 2,064 4,669 4,508 3,999 4,891 1,845 3,232 4,566 66,24
51 4,080 4,105 5,233 3,676 4,260 2,451 3,142 4,684 4,566 4,025 2,899 4,508 3,160 3,475 2,035 2,523 4,891 1,000 2,027 3,120 66,43
52 4,080 2,841 2,907 1,845 3,207 3,427 4,684 2,305 4,566 2,800 1,000 3,321 3,160 4,669 4,508 3,999 2,955 1,000 4,630 3,120 66,67
53 4,080 4,105 5,233 3,676 5,218 2,451 4,684 2,305 2,694 4,025 2,899 3,321 3,160 3,475 4,508 2,523 2,955 1,000 3,232 4,566 66,69
54 2,087 2,049 2,907 3,676 3,207 3,427 4,684 3,357 4,566 2,800 3,548 3,321 2,064 2,335 4,508 3,999 2,955 3,134 3,232 3,120 66,79
55 4,080 2,841 2,907 5,013 5,218 3,427 3,142 3,357 2,694 2,800 2,088 1,909 2,064 4,669 3,171 3,999 4,891 3,134 3,232 3,120 66,84
56 4,080 4,105 4,478 3,676 3,207 2,451 3,142 1,688 4,566 2,800 2,899 4,508 3,160 3,475 3,171 3,999 2,955 3,134 3,232 4,566 66,89
57 4,080 4,105 2,907 3,676 3,207 2,451 3,142 3,357 4,566 1,708 1,000 1,909 2,064 3,475 3,171 3,999 2,059 4,091 4,630 3,120 66,96
58 4,080 2,841 2,907 2,624 4,260 4,490 4,684 1,000 2,059 4,025 2,899 4,508 3,160 3,475 3,171 2,523 3,791 4,091 4,630 3,120 66,98
59 2,087 4,105 3,974 3,676 4,260 4,490 4,684 3,357 4,566 4,025 2,899 2,559 2,064 2,335 4,508 2,523 3,791 4,091 4,630 3,120 67
60 4,080 4,105 3,974 3,676 4,260 4,490 3,142 3,357 4,566 2,141 2,899 3,321 3,160 3,475 3,171 2,523 2,955 3,134 4,630 4,566 67,17
61 4,080 2,841 3,974 1,845 3,207 4,490 4,684 3,357 3,356 4,025 2,088 3,321 3,160 3,475 4,508 2,523 2,059 2,493 3,232 4,566 67,19
62 2,880 4,105 2,907 1,845 3,207 2,451 3,142 4,684 3,356 2,800 2,088 4,508 3,160 3,475 3,171 3,999 2,059 2,493 3,232 4,566 67,19
63 2,087 2,049 2,907 1,000 1,873 2,451 3,142 3,357 3,356 4,025 1,000 4,508 2,064 3,475 3,171 2,523 3,791 3,134 2,027 4,566 67,19
64 4,080 2,841 4,478 3,676 3,207 3,427 3,142 3,357 3,356 1,708 2,899 4,508 2,064 2,335 4,508 3,999 2,955 1,845 3,232 3,120 67,28
65 4,080 2,841 4,478 3,676 3,207 3,427 4,684 4,684 3,356 4,025 3,548 4,508 2,064 3,475 2,035 1,000 2,955 2,493 4,630 4,566 67,59
66 4,080 2,049 2,907 2,624 3,207 2,451 4,684 3,357 4,566 4,025 3,548 3,321 3,160 6,113 2,035 2,523 2,955 2,493 4,630 3,120 67,7
67 2,880 4,105 5,233 2,624 4,260 2,451 3,142 3,357 2,694 2,800 3,548 3,321 2,064 4,669 4,508 2,523 3,791 3,134 4,630 4,566 67,76
68 2,880 4,105 5,233 3,676 4,260 2,451 3,142 3,357 4,566 4,025 2,088 2,559 2,064 3,475 4,508 3,999 2,955 4,091 4,630 4,566 67,84
69 4,080 4,105 2,907 2,624 3,207 3,427 3,142 3,357 4,566 4,025 2,899 4,508 2,064 3,475 3,171 2,523 2,059 2,493 3,232 4,566 67,85










71 4,080 4,105 3,974 3,676 3,207 3,427 3,142 3,357 4,566 4,025 2,899 4,508 1,000 4,669 4,508 3,999 4,891 2,493 3,232 3,120 67,98 72,88
72 4,080 4,105 2,907 3,676 5,218 2,451 4,684 4,684 4,566 4,025 4,391 3,321 2,064 3,475 3,171 3,999 2,955 2,493 3,232 4,566 68,04 74,06
73 4,080 4,105 3,974 2,624 3,207 4,490 4,684 3,357 2,059 2,141 1,000 3,321 3,160 2,335 4,508 2,523 2,955 3,134 4,630 3,120 68,11 65,41
74 2,087 2,841 2,907 2,624 4,260 4,490 3,142 2,305 4,566 2,800 2,899 3,321 1,000 2,335 3,171 3,999 2,955 4,091 3,232 3,120 68,11 62,14
75 4,080 4,105 2,907 3,676 3,207 4,490 3,142 3,357 4,566 2,800 4,391 4,508 2,064 3,475 4,508 2,523 3,791 2,493 4,630 4,566 68,12 73,28
76 2,880 4,105 2,907 2,624 4,260 3,427 3,142 3,357 3,356 2,800 2,899 4,508 3,160 3,475 3,171 3,999 3,791 2,493 4,630 3,120 68,2 68,11
77 4,080 4,105 1,000 3,676 4,260 3,427 3,142 3,357 3,356 2,800 2,088 4,508 2,064 3,475 2,035 2,523 2,955 2,493 4,630 3,120 68,3 63,09
78 4,080 2,841 2,907 1,845 3,207 3,427 3,142 2,305 3,356 1,708 2,899 4,508 1,000 4,669 3,171 3,999 2,955 2,493 3,232 3,120 68,3 60,87
79 4,080 4,105 2,907 3,676 1,873 2,451 3,142 2,305 4,566 4,025 1,000 3,321 1,000 4,669 3,171 2,523 2,955 3,134 3,232 4,566 68,34 62,7
80 2,880 2,841 3,974 1,000 3,207 3,427 4,684 3,357 4,566 4,025 2,899 4,508 3,160 3,475 3,171 2,523 3,791 4,091 4,630 4,566 68,4 70,77
81 2,880 4,105 2,907 3,676 5,218 3,427 3,142 3,357 2,059 2,800 4,391 3,321 3,160 4,669 4,508 2,523 4,891 2,493 4,630 3,120 68,44 71,28
82 2,087 4,105 2,907 2,624 3,207 3,427 3,142 4,684 4,566 4,025 3,548 4,508 2,064 2,335 4,508 3,999 3,791 2,493 4,630 3,120 68,5 69,77
83 4,080 2,841 2,907 3,676 5,218 4,490 3,142 4,684 3,356 2,141 2,088 4,508 1,000 3,475 4,508 3,999 3,791 3,134 3,232 4,566 68,58 70,84
84 4,080 4,105 2,907 2,624 3,207 3,427 4,684 1,688 2,694 4,025 4,391 4,508 1,000 3,475 4,508 1,000 2,955 4,091 3,232 4,566 68,58 67,17
85 2,880 4,105 5,233 3,676 3,207 2,451 3,142 3,357 2,694 2,800 3,548 3,321 2,064 3,475 3,171 2,523 2,955 1,845 3,232 3,120 68,72 62,8
86 4,080 4,105 2,907 2,624 5,218 1,544 3,142 3,357 2,694 2,800 4,391 4,508 2,064 2,335 4,508 2,523 3,791 1,000 4,630 4,566 68,73 66,79
87 4,080 4,105 2,907 3,676 4,260 2,451 3,142 3,357 4,566 2,800 2,088 4,508 2,064 4,669 3,171 2,523 3,791 1,845 4,630 4,566 68,77 69,2
88 2,880 4,105 2,907 1,845 4,260 1,000 4,684 2,305 4,566 4,025 4,391 3,321 1,000 4,669 4,508 2,523 3,791 1,000 4,630 4,566 68,79 66,98
89 4,080 4,105 5,233 3,676 3,207 2,451 3,142 3,357 4,566 4,025 3,548 2,559 1,000 3,475 3,171 3,999 2,955 3,134 3,232 3,120 68,79 68,04
90 4,080 2,841 2,907 2,624 3,207 2,451 3,142 3,357 4,566 4,025 4,391 4,508 3,160 3,475 2,035 3,999 3,791 1,845 2,027 4,566 68,79 67
91 4,080 2,841 2,907 2,624 3,207 3,427 3,142 4,684 4,566 2,141 3,548 4,508 3,160 3,475 4,508 3,999 4,891 3,134 4,630 3,120 69,03 72,59
92 2,087 4,105 3,974 3,676 4,260 3,427 4,684 3,357 3,356 4,025 2,088 4,508 1,000 2,335 4,508 3,999 2,059 4,091 4,630 3,120 69,12 69,29
93 2,087 2,841 3,974 3,676 3,207 3,427 3,142 3,357 3,356 4,025 2,088 3,321 2,064 4,669 2,035 2,523 3,791 2,493 4,630 4,566 69,2 65,27
94 2,880 4,105 3,974 2,624 3,207 3,427 3,142 4,684 3,356 2,800 2,899 3,321 2,064 4,669 2,035 2,523 3,791 2,493 4,630 3,120 69,2 65,75
95 4,080 4,105 2,907 1,845 1,873 2,451 3,142 2,305 4,566 4,025 3,548 4,508 2,064 3,475 4,508 2,523 3,791 1,845 3,232 4,566 69,29 65,36
96 2,880 4,105 2,907 1,845 3,207 2,451 4,684 3,357 4,566 4,025 3,548 4,508 1,000 3,475 4,508 3,999 3,791 2,493 3,232 3,120 69,29 67,7
97 2,880 2,049 4,478 1,845 3,207 4,490 3,142 3,357 4,566 2,800 3,548 4,508 1,000 4,669 3,171 2,523 4,891 3,134 4,630 4,566 69,31 69,46
98 4,080 4,105 2,907 3,676 4,260 4,490 3,142 2,305 2,059 2,800 2,088 2,559 3,160 4,669 3,171 2,523 2,955 4,091 3,232 4,566 69,45 66,84
99 2,087 4,105 4,478 1,000 4,260 2,451 3,142 3,357 2,059 2,800 2,088 4,508 3,160 4,669 4,508 3,999 2,955 1,845 4,630 4,566 69,46 66,67
## 4,080 2,841 2,907 3,676 4,260 3,427 3,142 3,357 4,566 1,708 2,088 3,321 3,160 4,669 3,171 3,999 2,059 2,493 4,630 4,566 69,53 68,12
## 2,880 4,105 4,478 2,624 3,207 4,490 4,684 3,357 4,566 4,025 1,000 4,508 1,000 3,475 4,508 1,000 2,059 3,134 4,630 4,566 69,73 68,3
## 4,080 2,049 2,907 2,624 3,207 2,451 3,142 3,357 4,566 4,025 1,000 1,909 1,000 1,000 3,171 2,523 3,791 4,091 4,630 3,120 69,77 58,64
## 2,880 4,105 3,974 3,676 5,218 2,451 4,684 3,357 4,566 2,800 2,088 4,508 2,064 4,669 4,508 2,523 3,791 2,493 4,630 4,566 69,82 73,55
## 4,080 4,105 2,907 5,013 3,207 3,427 3,142 4,684 3,356 1,000 2,899 3,321 1,000 4,669 3,171 2,523 3,791 2,493 4,630 4,566 69,83 67,98









106 2,087 4,105 4,478 2,624 3,207 4,490 3,142 3,357 3,356 4,025 3,548 4,508 1,000 3,475 4,508 2,523 4,891 4,091 3,232 4,566 69,9
107 4,080 2,841 2,907 1,845 5,218 2,451 4,684 2,305 3,356 2,141 2,088 3,321 2,064 3,475 4,508 3,999 3,791 4,091 3,232 4,566 69,93
108 2,880 4,105 5,233 3,676 5,218 2,451 3,142 3,357 3,356 4,025 2,088 3,321 2,064 3,475 4,508 3,999 3,791 4,091 4,630 4,566 69,94
109 2,880 4,105 2,907 2,624 4,260 3,427 3,142 3,357 4,566 2,800 3,548 3,321 2,064 4,669 3,171 2,523 4,891 2,493 4,630 4,566 70,11
110 4,080 2,841 3,974 3,676 3,207 3,427 3,142 2,305 4,566 2,800 2,088 4,508 3,160 4,669 4,508 2,523 4,891 2,493 2,027 4,566 70,17
111 2,880 4,105 3,974 5,013 4,260 2,451 3,142 3,357 4,566 4,025 4,391 4,508 3,160 2,335 4,508 3,999 4,891 2,493 4,630 3,120 70,17
112 4,080 2,841 5,233 5,013 3,207 2,451 3,142 3,357 4,566 4,025 2,899 4,508 2,064 4,669 3,171 3,999 3,791 3,134 4,630 4,566 70,27
113 2,880 4,105 4,478 3,676 4,260 2,451 4,684 2,305 2,059 4,025 2,899 3,321 3,160 4,669 4,508 2,523 2,955 4,091 4,630 3,120 70,3
114 2,880 2,049 4,478 3,676 3,207 3,427 3,142 4,684 4,566 2,800 1,000 2,559 2,064 3,475 3,171 3,999 2,955 4,091 4,630 3,120 70,59
115 4,080 2,841 2,907 2,624 5,218 2,451 3,142 3,357 4,566 4,025 4,391 4,508 1,000 4,669 4,508 2,523 3,791 4,091 4,630 4,566 70,77
116 2,087 4,105 3,974 3,676 5,218 4,490 3,142 4,684 2,694 4,025 1,000 3,321 1,000 3,475 3,171 3,999 4,891 3,134 3,232 3,120 70,8
117 2,880 4,105 4,478 3,676 4,260 4,490 3,142 4,684 4,566 2,800 1,000 4,508 3,160 4,669 4,508 2,523 4,891 2,493 3,232 3,120 70,84
118 4,080 4,105 4,478 2,624 3,207 4,490 4,684 4,684 4,566 4,025 2,899 2,559 2,064 4,669 3,171 3,999 4,891 1,845 4,630 4,566 71,09
119 4,080 4,105 2,907 1,000 3,207 2,451 3,142 3,357 4,566 4,025 3,548 4,508 2,064 3,475 4,508 2,523 3,791 1,000 4,630 3,120 71,21
120 2,880 2,841 2,907 3,676 4,260 3,427 3,142 2,305 3,356 2,800 3,548 3,321 3,160 4,669 4,508 3,999 2,955 1,845 4,630 4,566 71,28
121 4,080 4,105 2,907 3,676 3,207 3,427 3,142 2,305 3,356 4,025 4,391 3,321 3,160 3,475 4,508 3,999 2,955 3,134 3,232 3,120 71,35
122 2,880 2,841 2,907 2,624 4,260 3,427 3,142 3,357 3,356 4,025 3,548 4,508 2,064 4,669 2,035 3,999 2,955 1,845 3,232 4,566 71,62
123 4,080 4,105 2,907 3,676 3,207 2,451 4,684 3,357 4,566 2,800 4,391 4,508 1,000 4,669 2,035 3,999 3,791 4,091 3,232 4,566 71,73
124 2,880 4,105 2,907 3,676 3,207 3,427 3,142 3,357 2,694 4,025 3,548 4,508 1,000 3,475 3,171 2,523 3,791 4,091 4,630 4,566 71,74
125 2,880 2,841 5,233 3,676 4,260 2,451 3,142 3,357 4,566 4,025 2,088 3,321 1,000 4,669 3,171 2,523 4,891 4,091 4,630 3,120 71,8
126 4,080 4,105 2,907 1,845 3,207 3,427 3,142 4,684 3,356 2,800 3,548 2,559 2,064 4,669 3,171 2,523 4,891 3,134 4,630 4,566 72,12
127 4,080 4,105 2,907 3,676 4,260 3,427 3,142 3,357 4,566 4,025 2,899 4,508 3,160 3,475 3,171 2,523 4,891 2,493 4,630 4,566 72,28
128 4,080 4,105 2,907 2,624 3,207 4,490 4,684 3,357 4,566 4,025 2,088 3,321 3,160 3,475 3,171 2,523 4,891 1,845 4,630 3,120 72,59
129 2,087 4,105 2,907 3,676 3,207 4,490 3,142 3,357 2,694 2,800 3,548 1,909 2,064 3,475 4,508 3,999 3,791 1,000 3,232 4,566 72,61
130 4,080 2,049 2,907 3,676 1,873 4,490 3,142 4,684 3,356 1,708 2,088 4,508 3,160 4,669 4,508 3,999 3,791 1,845 3,232 3,120 72,63
131 2,880 4,105 3,974 3,676 3,207 1,544 3,142 3,357 3,356 4,025 2,899 3,321 3,160 4,669 2,035 3,999 4,891 1,845 4,630 3,120 72,67
132 4,080 2,841 3,974 1,845 3,207 2,451 3,142 4,684 4,566 2,141 3,548 2,559 2,064 4,669 4,508 1,000 4,891 3,134 4,630 4,566 72,88
133 2,880 4,105 3,974 3,676 3,207 4,490 4,684 3,357 4,566 4,025 3,548 1,909 1,000 4,669 2,035 2,523 4,891 3,134 4,630 3,120 73,1
134 4,080 2,841 2,907 2,624 4,260 1,000 3,142 3,357 4,566 2,141 2,088 4,508 1,000 4,669 3,171 2,523 3,791 3,134 3,232 3,120 73,13
135 2,087 4,105 2,907 2,624 1,000 2,451 3,142 3,357 3,356 4,025 2,899 3,321 2,064 3,475 4,508 3,999 3,791 2,493 3,232 4,566 73,15
136 2,087 4,105 2,907 2,624 3,207 3,427 3,142 4,684 4,566 2,800 2,899 4,508 3,160 3,475 3,171 3,999 4,891 2,493 4,630 3,120 73,19
137 4,080 4,105 2,907 3,676 4,260 3,427 1,678 3,357 4,566 4,025 2,088 3,321 2,064 3,475 4,508 2,523 4,891 3,134 4,630 3,120 73,25
138 4,080 4,105 2,907 1,845 3,207 3,427 3,142 3,357 2,694 4,025 2,088 3,321 3,160 2,335 3,171 3,999 4,891 4,091 4,630 3,120 73,25
139 4,080 4,105 2,907 1,845 3,207 2,451 3,142 3,357 4,566 2,800 2,899 3,321 3,160 4,669 4,508 3,999 4,891 4,091 3,232 4,566 73,28
140 2,880 2,841 2,907 3,676 4,260 2,451 3,142 4,684 4,566 4,025 3,548 4,508 3,160 4,669 3,171 2,523 3,791 4,091 4,630 4,566 73,56
141 4,080 2,841 4,478 3,676 3,207 2,451 4,684 3,357 4,566 2,800 4,391 3,321 2,064 4,669 4,508 2,523 3,791 2,493 4,630 4,566 73,86
142 4,080 2,841 2,907 3,676 3,207 4,490 3,142 3,357 3,356 4,025 2,899 1,909 3,160 6,113 4,508 3,999 3,791 2,493 4,630 4,566 73,87
143 2,087 4,105 2,907 3,676 3,207 4,490 3,142 3,357 4,566 2,800 2,088 4,508 1,000 4,669 4,508 3,999 4,891 1,845 3,232 3,120 73,89
144 4,080 2,841 2,907 3,676 4,260 2,451 3,142 4,684 4,566 4,025 1,000 3,321 1,000 6,113 3,171 1,000 4,891 1,845 3,232 3,120 73,98
145 2,087 4,105 3,974 5,013 5,218 2,451 4,684 3,357 2,694 2,800 2,899 4,508 1,000 4,669 3,171 2,523 4,891 1,845 4,630 4,566 74,06
146 4,080 4,105 2,907 3,676 3,207 3,427 3,142 4,684 4,566 2,800 2,899 2,559 1,000 4,669 3,171 2,523 3,791 3,134 3,232 3,120 74,34
147 4,080 4,105 2,907 3,676 3,207 1,544 3,142 4,684 4,566 4,025 2,088 3,321 1,000 3,475 3,171 2,523 2,059 3,134 3,232 4,566 75,35
148 2,880 4,105 2,907 2,624 5,218 2,451 4,684 4,684 4,566 2,141 2,088 4,508 1,000 4,669 3,171 3,999 4,891 4,091 4,630 4,566 75,81
149 4,080 4,105 2,907 3,676 3,207 2,451 4,684 2,305 2,694 4,025 2,088 4,508 3,160 3,475 4,508 2,523 4,891 3,134 4,630 3,120 76,23





Proses Perhitungan Menggambar Grafik Histogram  
(Pengetahuan Tentang Sampah) 
1. Menentukan Rentang (R) 
R   = Data Terbesar – Data Terkecil 
= 100 – 40 
= 60 
2. Banyak Kelas Interval (K) (aturan sturges) 
K   = 1 + (3,3) Log n 
   = 1 + (3,3) Log 150 
   = 1 + (3,3) 2,19 
   = 1 + 7,19 
   = 8,19 
Jadi jumlah kelas interval 8 atau 9.Pada kesempatan ini digunakan 9 kelas. 
3. Panjang Kelas (P) 
P   = 
       
           
   = 
  
 

















Tabel Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tentang Sampah 
No Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas frekuensi absolut frekuensi kuensi relatif 
1 38 – 44 37.5 44.5 1 0,66% 
2 45 – 51 44.5 51.5 0 0% 
3 52 – 58 51.5 58.5 4 2,66% 
4 59 – 65 58.5 65.5 5 3,33% 
5 66 – 72 65.5 72.5 2 1.33% 
6 73 – 79 72.5 79.5 0 0% 
7 80 – 86 79.5 86.5 25 16,66% 
8 87 – 93 86.5 93.5 30 20% 
9 94 – 100 93.5 100.5 83 55.37% 
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Perhitungan Rata-Rata, Varians. Dan Simpangan Baku 
 
1. Rata-rata (X)     1. Rata-rata (Y) 
X      = 
  
 




         = 
     
   
                                                                     = 
        
   
 
        = 91,03      = 68.08 
 
2. Varians (X)     2. Varians (Y) 
S
2     
   = 
       
   
     
S
2     
   = 
       
   
 
          = 
        
   
     = 
        
   
 
= 125,7656       = 16,66578 
 
3. Simpangan Baku (X)     3. Simpangan Baku 
(Y) 
S = √        S =√   
 = √              √         























R x y Ŷ Y-Ŷ (Y-Ŷ)-(Y-Ŷ) ︡ (Y-Ŷ)-(Y-Ŷ) ︣︣   
2
1 55 58,4 64,516 6,116 6,11697 37,41732198
2 100 63,52 68,521 5,001 5,00197 25,01970388
3 90 61,83 67,631 5,801 5,80197 33,66285588
4 80 64,31 66,741 2,431 2,43197 5,914478081
5 85 65,19 67,186 1,996 1,99697 3,987889181
6 90 68,73 67,631 -1,099 -1,09803 1,205669881
7 90 68,11 67,631 -0,479 -0,47803 0,228512681
8 55 58,4 64,516 6,116 6,11697 37,41732198
9 65 68,79 65,406 -3,384 -3,38303 11,44489198
10 80 68,79 66,741 -2,049 -2,04803 4,194426881
11 90 68,79 67,631 -1,159 -1,15803 1,341033481
12 90 58,4 67,631 9,231 9,23197 85,22927008
13 85 74,34 67,186 -7,154 -7,15303 51,16583818
14 70 68,58 65,851 -2,729 -2,72803 7,442147681
15 55 68,58 64,516 -4,064 -4,06303 16,50821278
16 65 67,19 65,406 -1,784 -1,78303 3,179195981
17 40 67,19 63,181 -4,009 -4,00803 16,06430448
18 70 67,19 65,851 -1,339 -1,33803 1,790324281
19 65 56,74 65,406 8,666 8,66697 75,11636898
20 60 56,74 64,691 7,951 7,95197 63,23382688
21 80 73,25 66,741 -6,509 -6,50803 42,35445448
22 55 73,25 64,516 -8,734 -8,73303 76,26581298
23 80 62,34 66,741 4,401 4,40197 19,37733988
24 65 62,34 65,406 3,066 3,06697 9,406304981
25 90 62,27 67,631 5,361 5,36197 28,75072228
26 100 69,03 68,521 -0,509 -0,50803 0,258094481
27 90 67,9 67,631 -0,269 -0,26803 0,071840081
28 90 58,4 67,631 9,231 9,23197 85,22927008
29 95 73,13 68,076 -5,054 -5,05303 25,53311218















31 95 72,67 68,076 -4,594 -4,59303 21,09592458
32 95 69,12 68,076 -1,044 -1,04303 1,087911581
33 100 72,28 68,521 -3,759 -3,75803 14,12278948
34 90 71,35 67,631 -3,719 -3,71803 13,82374708
35 100 62,27 68,521 6,251 6,25197 39,08712888
36 100 68,4 68,521 0,121 0,12197 0,014876681
37 95 59,6 68,076 8,476 8,47697 71,85902038
38 85 66,03 67,186 1,156 1,15697 1,338579581
39 95 59,89 68,076 8,186 8,18697 67,02647778
40 100 65,13 68,521 3,391 3,39197 11,50546048
41 85 63,68 67,186 3,506 3,50697 12,29883858
42 90 69,82 67,631 -2,189 -2,18803 4,787475281
43 100 64,02 68,521 4,501 4,50197 20,26773388
44 100 68,77 68,521 -0,249 -0,24803 0,061518881
45 100 73,56 68,521 -5,039 -5,03803 25,38174628
46 90 71,73 67,631 -4,099 -4,09803 16,79384988
47 80 65,64 66,741 1,101 1,10197 1,214337881
48 100 70,59 68,521 -2,069 -2,06803 4,276748081
49 95 65,4 68,076 2,676 2,67697 7,166168381
50 100 65,12 68,521 3,401 3,40197 11,57339988
51 100 69,86 68,521 -1,339 -1,33803 1,790324281
52 85 65,03 67,186 2,156 2,15697 4,652519581
53 90 70,11 67,631 -2,479 -2,47803 6,140632681
54 100 64,98 68,521 3,541 3,54197 12,54555148
55 100 67,76 68,521 0,761 0,76197 0,580598281
56 90 69,29 67,631 -1,659 -1,65803 2,749063481
57 95 62,72 68,076 5,356 5,35697 28,69712758
58 85 68,34 67,186 -1,154 -1,15303 1,329478181
59 100 71,74 68,521 -3,219 -3,21803 10,35571708















61 90 67,28 67,631 0,351 0,35197 0,123882881
62 90 64,13 67,631 3,501 3,50197 12,26379388
63 90 56,51 67,631 11,121 11,12197 123,6982167
64 90 64,74 67,631 2,891 2,89197 8,363490481
65 100 69,73 68,521 -1,209 -1,20803 1,459336481
66 90 67,85 67,631 -0,219 -0,21803 0,047537081
67 100 70,3 68,521 -1,779 -1,77803 3,161390681
68 100 72,63 68,521 -4,109 -4,10803 16,87591048
69 90 66,43 67,631 1,201 1,20197 1,444731881
70 95 65,83 68,076 2,246 2,24697 5,048874181
71 100 72,88 68,521 -4,359 -4,35803 18,99242548
72 95 74,06 68,076 -5,984 -5,98303 35,79664798
73 90 65,41 67,631 2,221 2,22197 4,937150681
74 100 62,14 68,521 6,381 6,38197 40,72954108
75 100 73,28 68,521 -4,759 -4,75803 22,63884948
76 85 68,11 67,186 -0,924 -0,92303 0,851984381
77 90 63,09 67,631 4,541 4,54197 20,62949148
78 100 60,87 68,521 7,651 7,65197 58,55264488
79 100 62,7 68,521 5,821 5,82197 33,89533468
80 85 70,77 67,186 -3,584 -3,58303 12,83810398
81 100 71,28 68,521 -2,759 -2,75803 7,606729481
82 100 69,77 68,521 -1,249 -1,24803 1,557578881
83 85 70,84 67,186 -3,654 -3,65303 13,34462818
84 95 67,17 68,076 0,906 0,90697 0,822594581
85 100 62,8 68,521 5,721 5,72197 32,74094068
86 100 66,79 68,521 1,731 1,73197 2,999720081
87 85 69,2 67,186 -2,014 -2,01303 4,052289781
88 100 66,98 68,521 1,541 1,54197 2,377671481
89 100 68,04 68,521 0,481 0,48197 0,232295081















91 100 72,59 68,521 -4,069 -4,06803 16,54886808
92 100 69,29 68,521 -0,769 -0,76803 0,589870081
93 85 65,27 67,186 1,916 1,91697 3,674773981
94 100 65,75 68,521 2,771 2,77197 7,683817681
95 95 65,36 68,076 2,716 2,71697 7,381925981
96 95 67,7 68,076 0,376 0,37697 0,142106381
97 100 69,46 68,521 -0,939 -0,93803 0,879900281
98 95 66,84 68,076 1,236 1,23697 1,530094781
99 95 66,67 68,076 1,406 1,40697 1,979564581
100 85 68,12 67,186 -0,934 -0,93303 0,870544981
101 95 68,3 68,076 -0,224 -0,22303 0,049742381
102 95 68,3 68,076 -0,224 -0,22303 0,049742381
103 85 69,2 67,186 -2,014 -2,01303 4,052289781
104 100 67,98 68,521 0,541 0,54197 0,293731481
105 100 72,61 68,521 -4,089 -4,08803 16,71198928
106 90 71,21 67,631 -3,579 -3,57803 12,80229868
107 85 66,96 67,186 0,226 0,22697 0,051515381
108 100 73,98 68,521 -5,459 -5,45803 29,79009148
109 100 69,94 68,521 -1,419 -1,41803 2,010809081
110 80 69,45 66,741 -2,709 -2,70803 7,333426481
111 100 75,81 68,521 -7,289 -7,28803 53,11538128
112 100 75,35 68,521 -6,829 -6,82803 46,62199368
113 90 70,8 67,631 -3,169 -3,16803 10,03641408
114 90 65,97 67,631 1,661 1,66197 2,762144281
115 95 73,89 68,076 -5,814 -5,81303 33,79131778
116 100 68,44 68,521 0,081 0,08197 0,006719081
117 80 73,19 66,741 -6,449 -6,44803 41,57709088
118 100 76,23 68,521 -7,709 -7,70803 59,41372648
119 100 66,01 68,521 2,511 2,51197 6,309993281














121 80 69,53 66,741 -2,789 -2,78803 7,773111281
122 95 66,24 68,076 1,836 1,83697 3,374458781
123 100 72,12 68,521 -3,599 -3,59803 12,94581988
124 95 68,72 68,076 -0,644 -0,64303 0,413487581
125 100 69,93 68,521 -1,409 -1,40803 1,982548481
126 100 69,31 68,521 -0,789 -0,78803 0,620991281
127 85 73,86 67,186 -6,674 -6,67303 44,52932938
128 100 70,27 68,521 -1,749 -1,74803 3,055608881
129 95 64,56 68,076 3,516 3,51697 12,36907798
130 100 66,89 68,521 1,631 1,63197 2,663326081
131 95 67,84 68,076 0,236 0,23697 0,056154781
132 95 68,5 68,076 -0,424 -0,42303 0,178954381
133 90 65,32 67,631 2,311 2,31197 5,345205281
134 90 62,15 67,631 5,481 5,48197 30,05199508
135 100 63,4 68,521 5,121 5,12197 26,23457668
136 90 69,9 67,631 -2,269 -2,26803 5,143960081
137 95 69,83 68,076 -1,754 -1,75303 3,073114181
138 95 67,59 68,076 0,486 0,48697 0,237139781
139 95 71,8 68,076 -3,724 -3,72303 13,86095238
140 95 62,15 68,076 5,926 5,92697 35,12897338
141 90 73,1 67,631 -5,469 -5,46803 29,89935208
142 100 73,15 68,521 -4,629 -4,62803 21,41866168
143 95 68,2 68,076 -0,124 -0,12303 0,015136381
144 95 65,32 68,076 2,756 2,75697 7,600883581
145 100 71,09 68,521 -2,569 -2,56803 6,594778081
146 90 66,69 67,631 0,941 0,94197 0,887307481
147 95 64,5 68,076 3,576 3,57697 12,79471438
148 90 73,87 67,631 -6,239 -6,23803 38,91301828
149 85 70,17 67,186 -2,984 -2,98303 8,898467981
150 100 70,17 68,521 -1,649 -1,64803 2,716002881











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 59,621 2,774  21,495 ,000 
VAR00004 ,089 ,030 ,235 2,943 ,004 
a. Dependent Variable: VAR00005 
 
Intrepretasi : 
Tabel diatas menunjukan hasil persamaan regresi 
Y= 59,621 + 0,089 X 
Kostanta sebesar 59,621 menyatakan bahwa jika nilai X bertambah 1 maka nilai 























R x Ŷ = 59,621 + 0,089 X Ŷ
1 55 Ŷ = 59,621 + 0,089 (55) 64,516
2 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
3 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
4 80 Ŷ = 59,621 + 0,089 (80) 66,741
5 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186
6 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
7 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
8 55 Ŷ = 59,621 + 0,089 (55) 64,516
9 65 Ŷ = 59,621 + 0,089 (65) 65,406
10 80 Ŷ = 59,621 + 0,089 (80) 66,741
11 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
12 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
13 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186
14 70 Ŷ = 59,621 + 0,089 (70) 65,851
15 55 Ŷ = 59,621 + 0,089 (55) 64,516
16 65 Ŷ = 59,621 + 0,089 (65) 65,406
17 40 Ŷ = 59,621 + 0,089 (40) 63,181
18 70 Ŷ = 59,621 + 0,089 (70) 65,851
19 65 Ŷ = 59,621 + 0,089 (65) 65,406
20 60 Ŷ = 59,621 + 0,089 (60) 64,691
21 80 Ŷ = 59,621 + 0,089 (80) 66,741
22 55 Ŷ = 59,621 + 0,089 (55) 64,516
23 80 Ŷ = 59,621 + 0,089 (80) 66,741
24 65 Ŷ = 59,621 + 0,089 (65) 65,406
25 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
26 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
27 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
28 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
29 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076













31 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
32 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
33 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
34 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
35 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
36 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
37 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
38 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186
39 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
40 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
41 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186
42 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
43 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
44 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
45 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
46 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
47 80 Ŷ = 59,621 + 0,089 (80) 66,741
48 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
49 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
50 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
51 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
52 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186
53 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
54 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
55 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
56 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
57 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
58 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186
59 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521













61 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
62 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
63 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
64 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
65 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
66 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
67 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
68 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
69 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
70 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
71 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
72 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
73 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
74 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
75 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
76 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186
77 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
78 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
79 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
80 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186
81 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
82 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
83 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186
84 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
85 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
86 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
87 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186
88 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
89 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521













91 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
92 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
93 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186
94 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
95 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
96 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
97 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
98 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
99 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
100 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186
101 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
102 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
103 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186
104 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
105 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
106 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
107 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186
108 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
109 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
110 80 Ŷ = 59,621 + 0,089 (80) 66,741
111 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
112 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
113 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
114 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
115 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
116 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
117 80 Ŷ = 59,621 + 0,089 (80) 66,741
118 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
119 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521













121 80 Ŷ = 59,621 + 0,089 (80) 66,741
122 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
123 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
124 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
125 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
126 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
127 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186
128 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
129 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
130 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
131 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
132 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
133 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
134 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
135 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
136 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
137 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
138 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
139 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
140 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
141 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
142 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
143 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
144 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
145 100 Ŷ = 59,621 + 0,089 (100) 68,521
146 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
147 95 Ŷ = 59,621 + 0,089 (95) 68,076
148 90 Ŷ = 59,621 + 0,089 (90) 67,631
149 85 Ŷ = 59,621 + 0,089 (85) 67,186



















y = 0,089x + 59,621 
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Tabel Perhitungan Rata-Rata, Varians, dan Simpangan Baku 








R x y Ŷ Y-Ŷ (Y-Ŷ)-(Y-Ŷ) ︡ (Y-Ŷ)-(Y-Ŷ) ︣︣   
2
1 55 58,4 64,516 6,116 6,11697 37,41732198
2 100 63,52 68,521 5,001 5,00197 25,01970388
3 90 61,83 67,631 5,801 5,80197 33,66285588
4 80 64,31 66,741 2,431 2,43197 5,914478081
5 85 65,19 67,186 1,996 1,99697 3,987889181
6 90 68,73 67,631 -1,099 -1,09803 1,205669881
7 90 68,11 67,631 -0,479 -0,47803 0,228512681
8 55 58,4 64,516 6,116 6,11697 37,41732198
9 65 68,79 65,406 -3,384 -3,38303 11,44489198
10 80 68,79 66,741 -2,049 -2,04803 4,194426881
11 90 68,79 67,631 -1,159 -1,15803 1,341033481
12 90 58,4 67,631 9,231 9,23197 85,22927008
13 85 74,34 67,186 -7,154 -7,15303 51,16583818
14 70 68,58 65,851 -2,729 -2,72803 7,442147681
15 55 68,58 64,516 -4,064 -4,06303 16,50821278
16 65 67,19 65,406 -1,784 -1,78303 3,179195981
17 40 67,19 63,181 -4,009 -4,00803 16,06430448
18 70 67,19 65,851 -1,339 -1,33803 1,790324281
19 65 56,74 65,406 8,666 8,66697 75,11636898
20 60 56,74 64,691 7,951 7,95197 63,23382688
21 80 73,25 66,741 -6,509 -6,50803 42,35445448
22 55 73,25 64,516 -8,734 -8,73303 76,26581298
23 80 62,34 66,741 4,401 4,40197 19,37733988
24 65 62,34 65,406 3,066 3,06697 9,406304981
25 90 62,27 67,631 5,361 5,36197 28,75072228
26 100 69,03 68,521 -0,509 -0,50803 0,258094481
27 90 67,9 67,631 -0,269 -0,26803 0,071840081
28 90 58,4 67,631 9,231 9,23197 85,22927008
29 95 73,13 68,076 -5,054 -5,05303 25,53311218














C 95 72,67 68,076 -4,594 -4,59303 21,09592458
32 95 69,12 68,076 -1,044 -1,04303 1,087911581
33 100 72,28 68,521 -3,759 -3,75803 14,12278948
34 90 71,35 67,631 -3,719 -3,71803 13,82374708
35 100 62,27 68,521 6,251 6,25197 39,08712888
36 100 68,4 68,521 0,121 0,12197 0,014876681
37 95 59,6 68,076 8,476 8,47697 71,85902038
38 85 66,03 67,186 1,156 1,15697 1,338579581
39 95 59,89 68,076 8,186 8,18697 67,02647778
40 100 65,13 68,521 3,391 3,39197 11,50546048
41 85 63,68 67,186 3,506 3,50697 12,29883858
42 90 69,82 67,631 -2,189 -2,18803 4,787475281
43 100 64,02 68,521 4,501 4,50197 20,26773388
44 100 68,77 68,521 -0,249 -0,24803 0,061518881
45 100 73,56 68,521 -5,039 -5,03803 25,38174628
46 90 71,73 67,631 -4,099 -4,09803 16,79384988
47 80 65,64 66,741 1,101 1,10197 1,214337881
48 100 70,59 68,521 -2,069 -2,06803 4,276748081
49 95 65,4 68,076 2,676 2,67697 7,166168381
50 100 65,12 68,521 3,401 3,40197 11,57339988
51 100 69,86 68,521 -1,339 -1,33803 1,790324281
52 85 65,03 67,186 2,156 2,15697 4,652519581
53 90 70,11 67,631 -2,479 -2,47803 6,140632681
54 100 64,98 68,521 3,541 3,54197 12,54555148
55 100 67,76 68,521 0,761 0,76197 0,580598281
56 90 69,29 67,631 -1,659 -1,65803 2,749063481
57 95 62,72 68,076 5,356 5,35697 28,69712758
58 85 68,34 67,186 -1,154 -1,15303 1,329478181
59 100 71,74 68,521 -3,219 -3,21803 10,35571708














61 90 67,28 67,631 0,351 0,35197 0,123882881
62 90 64,13 67,631 3,501 3,50197 12,26379388
63 90 56,51 67,631 11,121 11,12197 123,6982167
64 90 64,74 67,631 2,891 2,89197 8,363490481
65 100 69,73 68,521 -1,209 -1,20803 1,459336481
66 90 67,85 67,631 -0,219 -0,21803 0,047537081
67 100 70,3 68,521 -1,779 -1,77803 3,161390681
68 100 72,63 68,521 -4,109 -4,10803 16,87591048
69 90 66,43 67,631 1,201 1,20197 1,444731881
70 95 65,83 68,076 2,246 2,24697 5,048874181
71 100 72,88 68,521 -4,359 -4,35803 18,99242548
72 95 74,06 68,076 -5,984 -5,98303 35,79664798
73 90 65,41 67,631 2,221 2,22197 4,937150681
74 100 62,14 68,521 6,381 6,38197 40,72954108
75 100 73,28 68,521 -4,759 -4,75803 22,63884948
76 85 68,11 67,186 -0,924 -0,92303 0,851984381
77 90 63,09 67,631 4,541 4,54197 20,62949148
78 100 60,87 68,521 7,651 7,65197 58,55264488
79 100 62,7 68,521 5,821 5,82197 33,89533468
80 85 70,77 67,186 -3,584 -3,58303 12,83810398
81 100 71,28 68,521 -2,759 -2,75803 7,606729481
82 100 69,77 68,521 -1,249 -1,24803 1,557578881
83 85 70,84 67,186 -3,654 -3,65303 13,34462818
84 95 67,17 68,076 0,906 0,90697 0,822594581
85 100 62,8 68,521 5,721 5,72197 32,74094068
86 100 66,79 68,521 1,731 1,73197 2,999720081
87 85 69,2 67,186 -2,014 -2,01303 4,052289781
88 100 66,98 68,521 1,541 1,54197 2,377671481
89 100 68,04 68,521 0,481 0,48197 0,232295081














91 100 72,59 68,521 -4,069 -4,06803 16,54886808
92 100 69,29 68,521 -0,769 -0,76803 0,589870081
93 85 65,27 67,186 1,916 1,91697 3,674773981
94 100 65,75 68,521 2,771 2,77197 7,683817681
95 95 65,36 68,076 2,716 2,71697 7,381925981
96 95 67,7 68,076 0,376 0,37697 0,142106381
97 100 69,46 68,521 -0,939 -0,93803 0,879900281
98 95 66,84 68,076 1,236 1,23697 1,530094781
99 95 66,67 68,076 1,406 1,40697 1,979564581
100 85 68,12 67,186 -0,934 -0,93303 0,870544981
101 95 68,3 68,076 -0,224 -0,22303 0,049742381
102 95 68,3 68,076 -0,224 -0,22303 0,049742381
103 85 69,2 67,186 -2,014 -2,01303 4,052289781
104 100 67,98 68,521 0,541 0,54197 0,293731481
105 100 72,61 68,521 -4,089 -4,08803 16,71198928
106 90 71,21 67,631 -3,579 -3,57803 12,80229868
107 85 66,96 67,186 0,226 0,22697 0,051515381
108 100 73,98 68,521 -5,459 -5,45803 29,79009148
109 100 69,94 68,521 -1,419 -1,41803 2,010809081
110 80 69,45 66,741 -2,709 -2,70803 7,333426481
111 100 75,81 68,521 -7,289 -7,28803 53,11538128
112 100 75,35 68,521 -6,829 -6,82803 46,62199368
113 90 70,8 67,631 -3,169 -3,16803 10,03641408
114 90 65,97 67,631 1,661 1,66197 2,762144281
115 95 73,89 68,076 -5,814 -5,81303 33,79131778
116 100 68,44 68,521 0,081 0,08197 0,006719081
117 80 73,19 66,741 -6,449 -6,44803 41,57709088
118 100 76,23 68,521 -7,709 -7,70803 59,41372648
119 100 66,01 68,521 2,511 2,51197 6,309993281














121 80 69,53 66,741 -2,789 -2,78803 7,773111281
122 95 66,24 68,076 1,836 1,83697 3,374458781
123 100 72,12 68,521 -3,599 -3,59803 12,94581988
124 95 68,72 68,076 -0,644 -0,64303 0,413487581
125 100 69,93 68,521 -1,409 -1,40803 1,982548481
126 100 69,31 68,521 -0,789 -0,78803 0,620991281
127 85 73,86 67,186 -6,674 -6,67303 44,52932938
128 100 70,27 68,521 -1,749 -1,74803 3,055608881
129 95 64,56 68,076 3,516 3,51697 12,36907798
130 100 66,89 68,521 1,631 1,63197 2,663326081
131 95 67,84 68,076 0,236 0,23697 0,056154781
132 95 68,5 68,076 -0,424 -0,42303 0,178954381
133 90 65,32 67,631 2,311 2,31197 5,345205281
134 90 62,15 67,631 5,481 5,48197 30,05199508
135 100 63,4 68,521 5,121 5,12197 26,23457668
136 90 69,9 67,631 -2,269 -2,26803 5,143960081
137 95 69,83 68,076 -1,754 -1,75303 3,073114181
138 95 67,59 68,076 0,486 0,48697 0,237139781
139 95 71,8 68,076 -3,724 -3,72303 13,86095238
140 95 62,15 68,076 5,926 5,92697 35,12897338
141 90 73,1 67,631 -5,469 -5,46803 29,89935208
142 100 73,15 68,521 -4,629 -4,62803 21,41866168
143 95 68,2 68,076 -0,124 -0,12303 0,015136381
144 95 65,32 68,076 2,756 2,75697 7,600883581
145 100 71,09 68,521 -2,569 -2,56803 6,594778081
146 90 66,69 67,631 0,941 0,94197 0,887307481
147 95 64,5 68,076 3,576 3,57697 12,79471438
148 90 73,87 67,631 -6,239 -6,23803 38,91301828
149 85 70,17 67,186 -2,984 -2,98303 8,898467981
150 100 70,17 68,521 -1,649 -1,64803 2,716002881





Perhitungan Rata-Rata, Varians dan Simpangan Baku 
Ŷ = 59,621 + 0,089 X 
 
1. Rata-rata = Y – Ŷ = 




      




2. Varians = S2  = 
  (   ) (   )  
   
 
= 
       




3. Simpangan Baku  = √   














Perhitugan Normalitas Galat Taksiran Y atas X 
 Perhitungan uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 
kolmograv smirnov dengan bantuan aplikasi statistik SPSS 19. Dengan hasil 
perhitungan sebagai berikut: 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 5.11243545 
Most Extreme Differences Absolute .085 
Positive .040 
Negative -.085 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.036 
Asymp. Sig. (2-tailed) .234 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 Hasil perhitungan menunjukan data berdistribusi normal karena diperoleh 












Perhitungan Uji Homogenitas 
 Pengujian homogenitas variabel X dan variabel Y dilakukan menggunakan 
uji variansi sebaran data. Data perhitungan sebagai berikut: 
Test of Homogeneity of Variances 
VAR00005   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1,876 7 140 ,078 
 
Hasil perhitungan uji signifikansi melalui SPSS 20 menyimpulkan bahwa dalam 
penelitian ini bersifat homogeny.Hal ini dikarenakan hasil perhitungan diperoleh 
















Perhitungan Uji Keberartian Regresi 
 
1. Mencari jumlah kuadrat total = JK (T) 
JK (T) = ƩY2 = 690645,8 
 
2. Mencari jumlah kuadrat regresi a = JK(a) 
JK (a) = 




           
   
 
=
           




3. Mencari jumlah kuadrat regresi b = JK (b/a) 
JK (b/a)  = b [∑    
        
 
] 
 = 0,089[          
                 
   
] 
= 0,089 (926424,5  –
         
   
) 
= 0,089 (926424,5 – 924745,733) 
= 0,089 .1678,767 
= 149.41 
 
4. Mencari jumlah kuadrat residu / sisa = JK (res) 
JK (res)  = JK (T) – JK (a) – JK (b/a) 
= 690645,8–687943,1015 – 149,41 = 2553,2885 
 
5. Mencari derajat kebebasan 
dk(r) = n = 150 
dk(a) = 1 
dk(b/a) = 1 






6. Mencari rata-rata jumlah kuadrat 
RJK(b/a) = 
     ⁄  
      ⁄
 =
      
 
 = 149,41 
RJK(res) = 
       
       
 = 
         
   
=  17,021 
 
7. Kriteria pengujian 
Tolak Ho jika Fhitung> Ftabel, maka regresi dinyatakan berarti (signifikan) 




      ⁄  
        
 = 
      
      
 = 8,777 
 
9. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil perhitungan Fhitung = 8,777 
Berdasarkan  taraf  signifikan 0,05, pada tabel distribusi F dengan 
menggunakan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2 = 150-2 = 148 dihasilkan 
Ftabel sebesar = 3,905. Sehingga Fhitung>Ftabel,  maka dapat disimpulkan bahwa 


















R K N X Y Y
2
XY ∑Y
2 ∑Y (∑Y)2 (∑Y)2/nK ∑Y2 - ∑Y2/nK
1 I 1 40 58,4 3410,56 2336
2 II 4 55 63,52 4034,79 3493,6 14016,75 254,85 64948,52 16237,13 -2220,380625
3 55 61,83 3822,949 3400,65
4 55 64,31 4135,776 3537,05
5 55 65,19 4249,736 3585,45
6 III 1 60 68,73 4723,813 4123,8
7 IV 4 65 68,11 4638,972 4427,15 17165,85 264,09 69743,53 17435,88 -270,032025
8 65 58,4 3410,56 3796
9 65 68,79 4732,064 4471,35
10 65 68,79 4732,064 4471,35
11 V 2 70 68,79 4732,064 4815,3 8903,3 127,19 16177,3 8088,648 814,65195
12 70 58,4 3410,56 4088
13 VI 9 80 74,34 5526,436 5947,2 47984 599,8 359760 39973,34 8010,662222
14 80 68,58 4703,216 5486,4
15 80 68,58 4703,216 5486,4
16 80 67,19 4514,496 5375,2
17 80 67,19 4514,496 5375,2
18 80 67,19 4514,496 5375,2
19 80 56,74 3219,428 4539,2






21 80 73,25 5365,563 5860
22 VII 16 85 73,25 5365,563 6226,25 90333,75 1062,75 1129438 70589,85 19743,90234
23 85 62,34 3886,276 5298,9
24 85 62,34 3886,276 5298,9
25 85 62,27 3877,553 5292,95
26 85 69,03 4765,141 5867,55
27 85 67,9 4610,41 5771,5
28 85 58,4 3410,56 4964
29 85 73,13 5347,997 6216,05
30 85 58,4 3410,56 4964
31 85 72,67 5280,929 6176,95
32 85 69,12 4777,574 5875,2
33 85 72,28 5224,398 6143,8
34 85 71,35 5090,823 6064,75
35 85 62,27 3877,553 5292,95
36 85 68,4 4678,56 5814
37 85 59,6 3552,16 5066
38 VIII 30 90 66,03 4359,961 5942,7 181023,3 2011,37 4045609 134853,6 46169,65744
39 90 59,89 3586,812 5390,1
40 90 65,13 4241,917 5861,7
41 90 63,68 4055,142 5731,2
42 90 69,82 4874,832 6283,8
43 90 64,02 4098,56 5761,8
44 90 68,77 4729,313 6189,3
45 90 73,56 5411,074 6620,4
46 90 71,73 5145,193 6455,7
47 90 65,64 4308,61 5907,6
48 90 70,59 4982,948 6353,1
49 90 65,4 4277,16 5886






51 90 69,86 4880,42 6287,4
52 90 65,03 4228,901 5852,7
53 90 70,11 4915,412 6309,9
54 90 64,98 4222,4 5848,2
55 90 67,76 4591,418 6098,4
56 90 69,29 4801,104 6236,1
57 90 62,72 3933,798 5644,8
58 90 68,34 4670,356 6150,6
59 90 71,74 5146,628 6456,6
60 90 71,62 5129,424 6445,8
61 90 67,28 4526,598 6055,2
62 90 64,13 4112,657 5771,7
63 90 56,51 3193,38 5085,9
64 90 64,74 4191,268 5826,6
65 90 69,73 4862,273 6275,7
66 90 67,85 4603,623 6106,5
67 90 70,3 4942,09 6327
68 IX 29 95 72,63 5275,117 6899,85 186582,9 1964,03 3857414 133014,3 53568,57962
69 95 66,43 4412,945 6310,85
70 95 65,83 4333,589 6253,85
71 95 72,88 5311,494 6923,6
72 95 74,06 5484,884 7035,7
73 95 65,41 4278,468 6213,95
74 95 62,14 3861,38 5903,3
75 95 73,28 5369,958 6961,6
76 95 68,11 4638,972 6470,45
77 95 63,09 3980,348 5993,55
78 95 60,87 3705,157 5782,65
79 95 62,7 3931,29 5956,5




81 95 71,28 5080,838 6771,6
82 95 69,77 4867,853 6628,15
83 95 70,84 5018,306 6729,8
84 95 67,17 4511,809 6381,15
85 95 62,8 3943,84 5966
86 95 66,79 4460,904 6345,05
87 95 69,2 4788,64 6574
88 95 66,98 4486,32 6363,1
89 95 68,04 4629,442 6463,8
90 95 67 4489 6365
91 95 72,59 5269,308 6896,05
92 95 69,29 4801,104 6582,55
93 95 65,27 4260,173 6200,65
94 95 65,75 4323,063 6246,25
95 95 65,36 4271,93 6209,2
96 95 67,7 4583,29 6431,5
97 X 54 100 69,46 4824,692 6946 374711 3747,11 14040833 260015,4 114695,5676
98 100 66,84 4467,586 6684
99 100 66,67 4444,889 6667
100 100 68,12 4640,334 6812
101 100 68,3 4664,89 6830
102 100 68,3 4664,89 6830
103 100 69,2 4788,64 6920
104 100 67,98 4621,28 6798
105 100 72,61 5272,212 7261
106 100 71,21 5070,864 7121
107 100 66,96 4483,642 6696
108 100 73,98 5473,04 7398
109 100 69,94 4891,604 6994
110 100 69,45 4823,303 6945
111 100 75,81 5747,156 7581
112 100 75,35 5677,623 7535
113 100 70,8 5012,64 7080
114 100 65,97 4352,041 6597
115 100 73,89 5459,732 7389
135 
 
116 100 68,44 4684,034 6844
117 100 73,19 5356,776 7319
118 100 76,23 5811,013 7623
119 100 66,01 4357,32 6601
120 100 76,23 5811,013 7623
121 100 69,53 4834,421 6953
122 100 66,24 4387,738 6624
123 100 72,12 5201,294 7212
124 100 68,72 4722,438 6872
125 100 69,93 4890,205 6993
126 100 69,31 4803,876 6931
127 100 73,86 5455,3 7386
128 100 70,27 4937,873 7027
129 100 64,56 4167,994 6456
130 100 66,89 4474,272 6689
131 100 67,84 4602,266 6784
132 100 68,5 4692,25 6850
133 100 65,32 4266,702 6532
134 100 62,15 3862,623 6215
135 100 63,4 4019,56 6340
136 100 69,9 4886,01 6990
137 100 69,83 4876,229 6983
138 100 67,59 4568,408 6759
139 100 71,8 5155,24 7180
140 100 62,15 3862,623 6215
141 100 73,1 5343,61 7310
142 100 73,15 5350,923 7315
143 100 68,2 4651,24 6820
144 100 65,32 4266,702 6532
145 100 71,09 5053,788 7109
146 100 66,69 4447,556 6669
147 100 64,5 4160,25 6450
148 100 73,87 5456,777 7387
149 100 70,17 4923,829 7017
150 100 70,17 4923,829 7017





Perhitungan Uji Kelinearan Regresi 
 
1. Mencari jumlah kuadrat galat = JK (G) 
JK (G) = Ʃ {∑    ∑        
= 240512,6085 
 
2. Mencari jumlah kuadrat tuna cocok = JK (TC) 
JK (TC) = JK(res) – JK (G) 
=  2553,2885 –  240512,6085 
= - 237959,6805 
 
3. Mencari derajat kebebasan 
k  =  13 
dk(TC)   = k - 2 = 10 – 2 = 8 
dk(G) = n – k = 150 – 10 = 140 
 
4. Mencari rata-rata jumlah kuadrat 
RJK (TC) = 
      
      
 = 
            
 
=  -29744,915 
RJK (G)   = 
     
     
=
           
   
= 1717,9472 
 
5. Kriteria pengujian 
Terima Ho jika Fhitung< Ftabel dan tolak Ho jika Fhitung> Ftabel.Persamaan regresi 




       
      
=
          




Berdasarkan hasil perhitungan Fhitung = -17,314 
Berdasarkan taraf signifikan 0,05, pada tabel distribusi F dengan 
menggunakan dk pembilang 10 dan dk penyebut 140 dihasilkan Ftabel sebesar 
= 1,859. Sehingga Fhitung<Ftabel,  maka dapat disimpulkan bahwa model 




Perhitungan koefisien korelasi 
Product Moment 
Diketahui : 
n = 150      ∑X2  = 1261925 
∑X = 13655     ∑Y2  =690645,8 
∑Y = 10158,32     ∑XY = 926424,5 
 
rxy = 
         ∑   ∑  
√   ∑    ∑       ∑    ∑    
 
rxy = 
                                 
√                                                
 
rxy = 
           –           
√                                              
 
rxy = 
      
√               
 
rxy= 
      
          
       
 
Kesimpulan : 
Pada perhitungan Product Moment di atas rhitung(rxy) = 0,228 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif 






Perhitungan Uji Keberartian  
Koefisien Korelasi (Uji-t) 
 
Koefisien Korelasi Product Moment (Uji-t) 
thitung = 
 √   
√    
 
  = 
     √     
√        
 
= 
     √   
√          
 
= 
               
√          
 
= 
        
       
= 3.025 
Kesimpulan : 
ttabel pada taraf signifikan 0,05 dengan dk (n-2) = (150-2) = 148 sebesar 
1,976122 
Kriteria pengujian : 
Ho : Ditolak jika thitung> ttabel 
Ho : Diterima jika thitung< ttabel 
Dari hasil pengujian : 
thitung (3,025) > ttabel (2,03011), maka Ho ditolak. Artinya terdapat hubungan 





Perhitungan Koefisien Determinasi 
 
Untuk menguji seberapa besar variansi variabel Y yang ditentukan oleh 
variabel X, maka digunakan uji koefisien determinasi dengan rumus : 
KD = rxy
2 
  =      2 
  = 0.055225 
 
Jika koefisien determinasi dipresentasikan, maka hasilnya : 
0,055225 x 100% = 552% 
Dari perhitungan tersebut, diinterpretasikan bahwa 5,5% variansi 
variabel Y ditentukan oleh variabel X, artinya sebesar 5,5% pengetahuan tentang 
sampah ini mempengaruhi sikap peduli lingkungan yang dimiliki oleh nasabah 
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